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וד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  דחוימ לעפמ םכסמה רקחמ ח " זכרמב חוקלה ."    השגוה תינכותה
 העצובו ב תוברועמ תתומע ףותישב םילשורי תייריעב החוורה ףגא ידי .  
 
 תא םישיגדמ התוהמו תינכותה םש ךפהמה תינכותה ימזויש   , בגה  '  םילשורי תייריעמ ןימינב ןורש
מעמ רואירטס ינור רמו  תוברועמ תתו ") בושמ  " רבעשל ( , םדקל ולעפ  םידבר המכ וב םינומטו   :
ריעב תוינע תויסולכואל תיתליהקהו תינטרפה המרב םימאתומ םינעמ חותיפ  ,  לש םסחיב יוניש
 הלא תויסולכואל החוורה ידבוע ו הייריעה ןיב תופתושו ףותיש יסחי תיינב  , תוכשלה  ,  תותומעה
תוחוקלהו םידבועה ןיבו ריעב .   ל שי  לכ תא ףיקמו רושעכ ינפל ףגאב לחה יונישה ךילהתש שיגדה
תוכשלה .  
 
ואל חוטיבל דסומה םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב ימ  תנשב ךילהתל ףרטצה  2000  עייסו 
םיזכרמ ינשב לדומה תא שבגל   –   ריעה םורדב ןנוג תכשלבו ברעמ החוורה תכשלב .  
 
 ףסונב ע ל   ודה םוסרפ " ירקחמה ח  ,  בורקב רואל תאצל דמוע דחוימ יעוצקמ םוסרפ טרפמה   תא 
תינכותל לנויצרה ו  ו םיכילהתה תא ה םיטלובה םיגשיהה לע עיבצמ הלש  .  
 
םיכמסמה ינש  , ודה " ו ירקחמה ח ה םוסרפ יעוצקמה  , ומדקיו הז תא הז םימילשמ   , םיווקמ ונא ךכ ,  
םיססובמ םיחקלו עדי סיסב לע תינכותה תעמטה תא .  
 
ש ויה םיבר םישנא תינכותה תחלצהו חותיפל םיפתו   –   םימזיה  , הכרדההו תינכותה יזכר   ,  ישנא
תוחוקלה ןבומכו תונושה תומרב עוצקמה .   םלוכל תודוהל איה הלודג תוכז .  
 
ד " מ יסבה קנה ר תרבח ותדובע לע ול םידומ ונאו תירקחמה הכרעה תא עציב רחשא  .  
 
נורקע תא ץמיא םילשוריב תינכותל ףתוש היהש החוורה דרשמ  תצירפש הווקת ונאו תינכותה תו




ץייב תירש ' - יארומ  
םידחוימ םילעפמ ןרק םוחת תלהנמ  
  
תיצמת   
 
" עויס  יזכרמ  "  םיכרצל  הנעמ  תתל  תנמ  לע  םילשורי  תייריע  לש  החוורה  ףגאב  וחתופ
תויתנוכשה החוורה תוכשל תוחוקלל תישגר הכימתו םיילטנמורטסניא  . לש הדובעה ךרד  יזכרמ 
 רושקל ןויסינ אלל ןהב יביטקפאו ליעי לופיטו הלא תוחוקל לש תוינפ זוכיר לע תססבתמ עויס
וכיספ לופיטל ותוא - ילאיצוס  .  
 תנשב 2000  , ןרקה  םידחוימ םילעפמל   לש  ימואל חוטיבל דסומה  טקייורפ הרשיא " זכרמב חוקלה  "
ל  לדומה חותיפ ךשמה  לש  עויס יזכרמ ב המגדה יזכרמ ינש     . רחבנ  ברעמה רוזאב לבוי תירק תכשל ו
םילשורי תייריע לש םורדה רוזאב ןנוג תכשלו   .  ךשמהבו םייתנש לש הפוקתל היה ןושארה רושיאה
תישילש הנשל רושיא ןתינ .  
  לש  לדומה  חותיפ " זכרמב  חוקלה  "   תויסולכוא  םע  הדובע  יסופד  יונישב  דקמתה " תוסבומ  "
) דלפנזור  , 1993  (   וא " תורדומ ) "   ראירטס 2001  (  תינויווש  תיעוצקמ  המגידרפ  לש  ץומיא  ידי  לע
תפתשמו  .  יזכרמל םירושקה םידבועה לכל תורשכה לש הבחר תכרעמ היה יוניש תגשהל יעצמאה
תומרה לכב המגדהה  .  
תומרה לכב תינכותה יליעפמ םע תונויאר ללכ רקחמה  , תוחוקל םע תונויאר  ,  ןולאשו תויפצת
תוחוקל ןוצר תועיבש  . שי רקחמה יאצממ תא  לש תיתרבח תוינידמו ילכלכ ןותימ לש עקר לע ןוחבל 
החוורה תוכרעמב םיצוציק  ,  יזכרמ לש דעיה תויסולכואב תושק ועגפ רשא " זכרמב חוקלה   ."  
ויה םיירקיעה םיגשיההש םיארמ רקחמה יאצממ :  
1 .   המגדהה יזכרמ יתווצב תוחוקל םע תפתשמ הדובע לש העמטהו חותיפ ךשמה   ;  
2 .   הדובע לש העמטהו חותיפ זכרמה תדובע לש ילרגטניא קלחכ תיתצובק  ;  
3 .   םיבאשמב םוצמצו םירבוג םיכרצ לש הפוקתב תורישה תמר לע הרימש ;  
4 .   תיתנוכש הכשלב תוריש לש יוגיה תדעו לש לדומ חותיפ ;  
5 .   םיבאשמ סויג  , הליהקה תמרבו טרפה תמרב ;  
6 .   תורישה תוכיאמ תוחוקל לש ההובג ןוצר תועיבש  ,  לש תלבגומה םתלוכי תורמל
זכרמה םהל םיפצמ תוחוקלהש םינעמה תא קפסל םי  .  
לבגומ ןפואב וגשוהש תורטמ :  
1 .   זכרמה תרגסמל ץוחמ תיתליהק תוליעפב תוחוקל בוליש ;  
2 .   םיתוריש ןיב םואית תודעו תמקהו םיתוריש ןיב תרושקתה תרבגה ;  
3 .   החוור יתורישב תוחוקלה לש תולתה םוצמצ ;  
4 .   תוחוקלה ברקב הקוסעת תרבגה .   
ןכ לע רתי  , רמ םיאצממה םיא :  
•   תורישהמ תוחוקלה לש ההובגה ןוצרה תועיבש ףא לע  ,  יתועמשמ יוניש לע םיחוודמ םניא םה
םבצמב   ;  
•    ימצע יומיד קוזיח תניחבמ ישיא ןפואב תוחוקלל תיתצובקה הדובעה לש תיתועמשמ המורת
המצעהו  , םייח ירושיכ לש הדימלו םייתרבח םירשק ;  
•   ליעפל  תמיוסמ  הדימב  תיתצובקה  תוליעפה  תבחרה  םיעוריא  תלעפהב  רקיעב  תיתליהק  תו
 תונח ןוגכ םיתורישו " היינש די " ;  
•    סחיה ןיב תוחוקלה לש הנחבאבו תויעב ןורתפל היצטניירואב אטבתמש םידבועה תשיגב יוניש
םתושרל םידמועש םיבאשמה תולבגמ ןיבל םידבועה לש ;  
•     יזכרמ " זכרמב  חוקלה  " עב  תורחא  תודיחי  רובע  הדימלו  המגדהל  דקומ  םישמשמ  תיירי
םילשורי  , החוורה דרשמו תורחא תויושרב םירחא םיתורישל תוקלחמ .  
תואבה תוצלמהה לא תוללוכ רקחמה תוצלמה  :  הדובע לש הבחרהו חותיפ ךשמהב תובישח שי
תוצובקכו םידיחיכ תוחוקלה תמצעה לע שגד םע תיתצובק  .  המגידרפה חותיפ ךשמהב ךרוצ שי
תורדומ  תויסולכוא  םע  הדובעל  תינויוושה  םיתורישל  תוקלחמב  תפטוש  הדובעב  התעמטהו 
םייתרבח  .  וז המגידרפ לע ססובמה עויס זכרמ לש ומוקמ יבגל תובושת תתל ךרוצ שי ךכ ךותב
תיתליהק תילאיצוס הדובע םע רשקב טרפבו םייתרבח םיתוריש לש רתוי בחר ךרעמ ךותב  .  לדומב
ינוגרא חותיפ לש ביכרמ שי  ,  תולעייתה ) ירוטיפ לש ןבומב אל ן  ( תוריש רופישו  .  קומע ביכרמ םג שי
תיעוצקמ המגידרפ יוניש לש רתוי  .  לש לדומה תצפה ךרד איה הבושח היגוס " זכרמב חוקלה  " –  
יצמיטיגל תתל םאה וא תחא השקמכ קר לדומה ץומא דדועל ןוכנ םאה ה  ינוגראה יונישה ץומיאל 
דבלב  , תוחפ יתועמשמ ךא רתוי לק אוהש  ?   
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רקחמה לדומ  
רקחמל ילאוטפסנוק עקר  
 ןוק יפל ) Kuhn  (  לש ךילהתה " ילמרונ עדמ  " תויעב ןורתפב קסוע  ,  תוילמונאל םירבסה תאיצמב
תלבוקמ  תילאוטפסנוק  תרגסמ  הווהמש  המגידרפ  ךותב  .  ךילהתב  םייקתמ  עדי  תיינבו  חותיפ
יתוחתפתה  , המגידרפה ךותב דעצ ירחא דעצ  . ךרד תוצירפ םלוא  , ומליד ןורתפ  תונורתפ תאיצמ וא ת
ןליבשב רבסה תלבוקמה המגידרפב ןיאש  , המגידרפה םצע יוניש לש ינכפהמ ךילהתב םירוק  ,  וב
םלועה תא ןיבהלו לכתסהל תרחא ךרד םיעיצמ   .  םימוחתב הלודג העפשה התיה ןוק לש ותדובעל
םיבר  , הרבחה יעדמב ללוכ  .  
ב המוד ךילהת םיראתמ תינוגראה תוגהנתהה םוחתב םירקוח יעוצקמהו ינוגראה םוחת   .  קיבלצוו
  םירחאו ) Watzlawick, et al, 1974  (   לע  םירבדמ " הנושאר  הלעממ  יוניש  " ו "  הלעממ  יוניש
היינש   ." ל המוד הנושאר הלעממ יוניש " ילמרונ עדמ  "  ןורתפ לש רבטצמו יתוחתפתה ךילהת אוהש
המצע  תינוגראה  תכרעמה  לש  יוניש  אלל  תויעב  . הרוק  היינש  הלעממ  יוניש  תא  םינשמ  רשאכ 
המצע תכרעמה  , דוסיה תוחנה תא  , תימצעה הסיפתה  , תומרונה  ,  תוקופתה תרדגהו הלועפה יכרד
תויוצרה  .  גישהלו םייתוהמ םילשכל ןורתפ רשפאל אבש המגידרפ יוניש הווהמ היינש הלעממ יוניש
םדוק ןהילא עיגהל היה ןתינ אלש תואצות   .  
גרא '  ןושו סיר (Argyris and Schon, 1974)  היינשו הנושאר הלעממ יוניש לש לדומ וחתיפ 
תינוגראה  הדימלה  םוחתב  . םהלש  םיחנומב  , single-loop learning  םינחוב  וב  ךילהת  אוה 
הדובעה  יכילהת  תא  רפשל  ידכ  םיחקל  םימשיימו  ןוגראה  תוליעפ  לש  תואצות  .  שי  םלוא
םג double-loop learning     , ונויסינהמו  הדובעה  תואצותמ  םידמול  וב  םיקיסמו  הרפשל  ת
דוסיה תוחנה םצע יבגל תונקסמ  , ןוגראה לש היישעה תוהמ תרדגהו תורעשהה   – רמולכ   ,  יוניש
המגידרפב יוניש וא היינש הלעממ   .  
עוצקמב םייונישל םשייל ןתינ השיג התוא  .  אלש םייתוהמ םילשכו תויעב םע םידדומתמ דציכ
תלבוקמה הקיטקרפב ןורתפ םהל םיאיצומ   ? וסנל ןתינ  תא רותפל ףא ילואו בצמה תא רפשל ת
 ותוא לש הקיטקרפה לש םילבוקמה םילכה לש רתוי ליעי וא רתוי בוט םושיי ידי לע תויעבה
עוצקמ  . םלוא  ,  התואל תיסיסבה השיגה תא ןוחבל ךרוצ שי ןמז ךרואל ךשמתמ ןולשיכה רשאכ
העפות .  
םישנא םע םידבוע דציכ הלאשה איה תילאיצוס הדובעב המלידה תחא הרבחה ילושב   ,  לע רשאכ
תורשפאמ ןניאו םימלוה םינעמ תוקפסמ ןניא עוצקמה לש תולבוקמה תושיגה וינפ  , בור יפ לע  ,
תויסולכוא ןתוא לש ןבצמב יתוהמ יוניש  . הראב " ב  ,  תוילנויצנבנוקה תושיגה ןמ ןוצר תועיבש רסוח
יוטיב ידיל אב  , הבר הדימב  , ע םיטועימ לש תוליהק םע הדובעל תוסחייתהב עזג סיסב ל  , ינתא  ,
רחא סיסב וא רדגמ   . אמגודכ  ,  ןומולוס )  Solomon, 1985 (   ךילראו הרביר ןכו  ) Rivera and 
(Erlich, 2000  תורחא םיכרדב דובעל ךרוצ שי םיחפוקמ םיטועימ םע הדובעבש םינעוט   ,  ךותמ  2
ילאיצוסה דבועה לש הלועפה יכרד יבגל תונוש תוחנה  , םיסחי תכרעמ רוציל ךרוצ שיו  דבועה ןיב 
תורחא תויסולכוא םע תולבוקמה תושיגב תרצונש וזמ תיתוהמ הנוש איהש חוקלה ןיבל .  
ה  תונש  זאמ - 90   גשומב  שומיש  השענ  " הרדה  "   וא " תיתרבח  הרדה  "  לש  ןבצמ  תא  ראתל  ידכ
תילכלכ הניחבמ הרבחה ילושב תויחה תוחפוקמ תויסולכוא  , תיתרבחו תיטילופ   .  אטבמ הז בצמ
  לש  ןנולשכ  תא " תיתרבח  היצרגטניא  לע  תונומאה  תוכרעמה ) "   ראירטס 2001  .(  עיצמ  ראירטס
 םילבוקמה תונורקעהמ קלח םירתוס רשא תורדומ תויסולכוא םע תיעוצקמ הדובע לש תונורקע
תילנויצנבנוק  תילאיצוס  הדובעב  . וירבדל  ,  לע  ססבתהל  הכירצ  תורדומ  תויסולכוא  םע  הדובע
תופתוש  , תויביסנטניאו תוינויווש  . ה תוילרטיינ לע רותיו עיצמ או  , אל ךרעמ לע רותיו - ישיא  ,  קחרמו
יעוצקמ .  
 דלפנזור ) 1993 (  ,  םע הדובעב תילאיצוס הדובע לש המגידרפ יוניש לע שרופמב רבדמ "  תויסולכוא
תוסבומ  " – תורדומ תויסולכואל ליבקמ חנומ   .  וזל הרזח אלא השדח המגידרפ עיצמ וניא אוה
  תומגידרפב  םינשה  םע  הפלחוהש תורחא  תויעוצקמ  ,  תויסולכוא  ןתוא  תא  תותרשמ  ןניא  רשא
הרבחה ילושב  .  דלפנזור ) 2000  (  םיתוריש תתל תויתרבח תוכרעמ לש ןולשיכב ןוידה תא דקממ
תסבומה הייסולכואל םיקיפסמ   .  הלא םיתורישל ארוק אוה " אל םיתוריש - םימלוה "  , רמולכ  ,  ןיא
לבקמ אוהש הרזעה ןיבל חוקלה יכרוצ ןיב המאתה  .  םיתורישל יאנת " םייד םיבוט  "  אוה "  םויק
םלבקמ ןיבל םיתורישה קפס ןיב ךשמתמ גולאיד  ,  לועפלו הז לע הז עיפשהל םידדצה ינשל רשפאמה
  ףתושמב  . . .  ושוחי  םיתורישה  ינכרצש  יוכיסה  לדג  הבוט  המאתה  שי  רשאכש  החנהה  ךותמ
םתחוור תא םדקל עייסמ תורישהש ".  
 ורצונ םילשוריב עויסה יזכרמ  החוורה תוכרעמש הרבחה ילושב הייסולכוא שיש הרכהה ךותמ
ללככ  , טרפב תילאיצוסה הדובעהו  , תיביטקפא הרוצב תותרשמ ןניא  .  חותיפ לש ןושארה בלשב
עויסה יזכרמ  ,  דע 1997 ךרעב   ,  ידכ הדובע יכילהת ונישו ינוגרא יונישב עויסה יזכרמ ימזוי וקסע
הייסולכואל ןתינש תורישה תא רפשלו לעייל תויתנוכשה החוורה תוכשלב וז   . לעופב  ,  הלא םייוניש
הנושארה הלעמהמ םיוניש ויה  , ןמזה ותואב רשאכ  ,  תכרעמב יוניש לע םג ורביד עויסה יזכרמ ימזוי
םינתינה םיתורישה תוהמבו חוקלה ןיבל החוורה תכרעמ דבוע ןיב םיסחיה .    
חותיפב ינשה בלשה  ,  טקייורפה לש הז " זכרמב חוקלה  " פל ןווכמ השדח המגידרפ חותי  ,  הרומאש
תסבומ וא תרדומ םיילוש תייסולכוא התוא םע תיביטקפא הדובע רשפאל  .  לע שגד םש טקייורפה
ב םיזכרמה יתווצ לש תלוכיה חותיפ תויטרקנוק תויעב ןורתפ  , ב תיתאצות הבישח  , בו  חוקלה תייאר
תויתרבח תוכרעמ םע רשקב תונוש  .    חוקלל תוינויוושו דובכ לש סחי שגדומ ")  םייניע הבוגב ("  ,  לע
םיילופיט םיכילהתב םפותיש לש םיחנומב תוחוקלה תמצעה  ,  ןתמב םיבדנתמכ תוחוקל תופתתשה
םיתוריש  , תידדה הרזעל תוצובק  ,  תוברועמ תרבגהו תוחוקל ףותישב עויסה יזכרמ לש יוגיה תודעו
םיינוריעו םייתנוכש םימורופב תיתרבח .    3
 רקחמה דוקימ  
ע עוציבב דקמתמ רקחמה  המגדה יזכרמ תויהל ורחבנש עויסה יזכרמ ינש תדוב ) ןנוגו לבוי תירק  ( –  
תוחוקל יחנומב תואצותו הדובעו תוברעתה יכרד   .  לש לודג קלח הספת לעופבש הרשכהה תכרעמ
םידבוע ןמזו ביצקת יבאשמ תניחבמ תינכותה  , רקחמה לש אשונכ הרדגוה אלו המושת הווהמ  .
וד " יורפה ללכל סחייתמ הז םכסמ ח ךרוצל םאתהב םיזכרמה ינש ןיב םילדבה ןויצ םע טקי  .  תאז
םירחא תומוקמב לדומה םושייל תוכלשהב דקמתהל תנמ לע  ,  לש םייפיצפסה םיטרפב קוסיע אלו
ומצע ינפב אשונכ המגדה זכרמ לכ   . המגדהה יזכרמ ינשל קר םיסחייתמ וחוודיש םיאצממה  ,  אלא
תרחא ןיוצ םא .  
תויזכרמ הכרעה תולאש    
  וזיאב לעפוהו  המקוה  תינכותה  הדימ ה ןונכתל  םאתהב   , תינוגרא  תוכרעיה  תניחבמ  , תוחוקל  ,
םיתוריש  , ינוריעה החוורה ףגאב הדימל תצפה ?  
תויונמדזה לצנלו תויעב לע רבגתהל תנמ לע השענ המ  , ונממ הנושב ןהו ןונכתה יפל ןה ?  
 הדימ וזיאב תינכותה לש תורטמה תא וגישה המגדהה יזכרמ ?  
ל םילכ  ףוסיא עדימ  
1 .   תונויאר    
א .   תויתנוכש החוור תוכשל תולהנמ  
ב .   עויס יזכרמ תוזכר  , םירחא םיזכרמבו המגדה יזכרמב  
ג .   המגדהה יזכרמב תוילאיצוס תודבוע  
ד .   המגדהה יזכרמב תוכמוס  
ה .   תוחוקל  
ו .   תויפצת תיתצובק תוליעפב   
2 .   תוחוקל ןוצר תועיבש רקס  
3 .   חותיפה תווצבו יוגיהה תדעוב םינוידו םיחוויד  
כרמל תוינפ לע םינותנ החוורה ףגא לש עדימ רגאממ המגדהה יז    
   4
 לש לדומה " זכרמב חוקלה  "  
ללככ עויס יזכרמ לש הדבועה לדומ ירקיע  
  םוחתב  תוברעתה יטרקנוק  , ו  ירמוחה  ובצמב  תורושקה  חוקלה  תויעב  ןורתפל  ישעמ ב  ותלוכי
הליהקב םימייק םיבאשמב שמתשהל ;  
צעהלו תוחוקלל םינעמ ןתמל ילככ תיתצובק הדובעב שומיש םתמ ;  
םיבאשמ תלדגהו סויגל הליהקהו טרפה תמרב תוברעתה ;  
חוקלה תמצעהו תוברועמ  , תיתליהקה המרב ןהו תינטרפה המרב ןה .  
 יזכרמ לש דעיה תויסולכוא " זכרמב חוקלה  "  
 זכרמ " זכרמב חוקלה  " דעוימ  דעי תויסולכוא יתשל  תוירקיע :  
םיאבה םינייפאמה ילעב םיבשות :  
•   ב תורושק םהיתויעב רקיע םבצמ ו ילכלכה  / תוידסממ תוכרעמ םא םהירשק וא .    
•   הכ  דע  םירחא  םייתרבח  םיתורישב  וא  החוורה  תכשלב  םהל  ןתינש  עויסה  תוטישב 
 תוליגרה תוברעתהה םרובע יביטקפא היה אל .  
•    םה  םיקוקז  םינינועמ וא  קר ב ו יתכימת לופיט /  ימוקיש לופיטב םינינועמ םניאו ישעמ וא
וכיספ לופיטב וא - וא ישיא ילאיצוס יתחפשמ  .  
•    םה הליהקב םימייק םיבאשמב שומישב םישקתמ .  
•    הדובעב תויונמוימבו תיעוצקמ השיגב תדקוממ הרשכה ולבק רשא עויסה יזכרמ ידבוע
תיתליהקו תיתצובק .  
 
 לש םידעיו תורטמ " זכרמב חוקלה  :"  יזכרמ תונורקע " זכרמב חוקלה  " םידעיו תורטמל ומגרות  :
25-2-2001  )  א חפסנ ' (  
" זכרמב חוקלה "   – עויס זכרמ לש לדומה חותיפ   
לדומה שומימ ךרוצל  , םיאבה םיכרצה והוז :  
 השיג יוניש  /  תינוגראו תיעוצקמ תוברת יוניש –  דבועה לש יעוצקמה ודיקפת תא שיגדמש לדוממ 
םינופל הרזע ןתונכו הנבהו עדי לש רוקמכ ילאיצוסה  ,  ותשיגפו חוקלה תמצעהב דקוממ לדומל  5
" םיינע הבוגב  ." וקה לדומה וכיספ לופיט שיגדמ ילנויצנבנ - תפדעומ תיעוצקמ תוברעתהכ ימניד  ,
 םיכרצה  םע  דדומתהל  לכויש  ידכ  חוקלה  תמצעה  שיגדמ  עויס  יזכרמ  לש  לדומה  רשאכ
וביבס  תויתרבחה  תוכרעמה  םעו  ולש  םיילטנמורטסניאה   . ודה  ךשמהב "  הנוכת  וז  השיג  ח
" תפתשמה המגידרפה  " דלפנזור לש חונימה יפל .  
שייו  חותיפ  םיליעיו  םייביטקפא  םינעמ  תתל  ידכ  תיתליהקו  תיתצובק  הדובעב  תויונמוימ  םו
תוחוקלה לש םיכרצל  , המצעה ללוכ ;  
עויסה זכרמ תדובעב הקוסעת םודיק לש אשונה בוליש  ;  
עויסה זכרמ תדובעב תויוכז יוצימב רושקה לכב תוחוקלה תמצעה בוליש .  
עויס יזכרמו המגדהה יזכרמ ידבוע תרשכה  
עה ףונמה  לש דואמ הרישע תכרעמ היה תורטמה תגשהלו עויסה זכרמב םייונישל איבהל ירקי
תוברועמ תתומע ידי לע הלעפוה וז תכרעמ םידבועה תרשכה  . הללכ איה :  
•    תוילאיצוסה תודבועלו תוזכרל –   50  ךשמב הנשב הרשכה תועש  3 םינש  ;  
•    תוכשל ילהנמל 22 תישילשה הנשב  תועש  ;  
•   המגדהה יזכרמ יתווצל  , ס ללוכ  תוכמו –    
80 תונושארה םייתנשה ךשמב הנשב תועש  ;  
40 תישילשה הנשב תועש  ;  
30 תוזכרלו תולהנמל תישיא הכרדה תועש  ;  
•     םידבועה ללכל – ב טקייורפה תזכר ידי לע חטשב יווילו הכרדה  - 3/4 הרשמ  ;  
םיינוריעו םיירוזא ןויע ימי  , יוגיה תודעו יליעפל תורשכה .  
זכרל הרשכהה ינכת הנושארה הנשב  תויונמוימו עויס זכרמ תרדגה וללכ תוילאיצוסה תודבועהו תו
יתליהק טקייורפ ןונכתו תויתליהק  . םיבאשמ סויג לע ויה םישגדה היינשה הנשב  ,  זכרמש ומוקמ
הבחר תיתרבח הייארבו הכשלב עויס  , תוכמס םעו תוחוקל םע הדובע   .  םגו הלא תורתוכ ירחאמ
 םיאתהל התיה השיגה הרשכהה תורגסמ רתיב ףוצרו ףטוש ןפואב םידבועה יכרוצל התוא תא  ,
םתוברועמ ךות  , םיתימע תדימל תרגסמב ןהו םינכת תעיבקב ןה .  
 יחנומב הרדגוהש טקייורפה תורטמ תגשהל יעצמא התיה הרשכהה תכרעמ תמקהש שיגדהל בושח
 יזכרמ תוחוקל " זכרמב חוקלה "  , המצע ינפב הרטמכ אלו .    6
ךמות ךרעמ  
יפ תווצ םיקה החוורה ףגא תינכותה תא הווילש חות  . ףגאה תלהנמ תינגס תווצב ופתתשה  ,  תוינגס
תוירוזאה  תוכשלה  תולהנמ  , המגדהה יזכרמ  םילעופ  ןהב  תויתנוכשה  תוכשלה  תולהנמ  ,  תוזכר
םיזכרמה  , תוברועמ תתומעמ םיחנמ   . תוחוקל יגיצנ ויה אל  .  םיפסונ םישנא קוה דא ופתתשה
םיאשונל םאתהב  . תורגסמ לכ הוויל תווצה  הרטמב תוישעמ תויגוסב ןד תינכותה לש הרשכהה 
םיזכרמב תורישה תוכיא תא רפשל  . שדוחב םעפכ לש תורידתב השגפנ חותיפה תווצ .  
יוגיה תדעו הלעפ תינכותה דיל  , ופתתשה הב :   ףגאה תלהנמ תינגס   ,  םילשורי זוחמ תלהנמ תינגס
החוורה דרשמ לש  ,  החוורה דרשמ לש םייזוחמ םיחקפמ ) החפשמו טרפ , תיתליהק הדובע  (  ,  תגיצנ
  ימואל  חוטיבל  דסומה ) םידחוימ  םילעפמל  הדיחיה (  , םורד  רוזא  תלהנמ  תינגס  ,  תתומע  יגיצנ
הכרעהה רקחמ עצבמו תוברועמ  . תוחוקל גיצנ תויהל היה רומא ירוקמה ןונכתב  .  עובק גיצנ היה אל
יוגיהה תדעוב רבחכ  .  ופתתשה ןהבו תויתנוכש תוכשלב ומייקתה תובישי רפסמ  ונתנ רשא תוחוקל
םילבקמ םהש םיתורישה לע רזוח ןוזיה .    7
םיאצממ  
 יזכרמ תולועפ " זכרמב חוקלה  " םידעיהו תורטמה שומימל  
םיירקיע תוליעפ ימוחת העשת םיעבוק טקייורפה לש םידעיהו תורטמה  :  
1 .   תוכיישה תשוחת לש הרבגהו הליהקב עויסה זכרמ תייסולכוא בוליש  ;  
2 .   דוקפתל ישיא לאיצנטופ יוצימ הלוכ הליהקה לשו םיטרפ לש יאמצע  ;  
3 .   תיתליהקה המרב םיבשות תוברועמ םיבשות ףותיש תרבגה ;  
4 .   הקוסעת ;  
5 .   החוור יתורישב תוחוקלה תולת תתחפה  ;  
6 .   םיתוריש חותיפ  ;  
7 .   םיפסונ תוחוקלל תוריש ןתמ  ;  
8 .   תוחוקלה ןוצר תועיבש תאלעה  ;  
9 .    תמייקה תורישה תמר רומיש .  
 
 הרטמ 1   : ו הרבחב הייסולכואה בוליש   תוכיישה תשוחת לש הרבגה  
וז הרטמ  , תורחאהמ לידבהל  ,  םיגשומה תא ריהביש הנשמ טוריפ אלל החסונ "  הייסולכואה בוליש
הרבחב  " ו " תוכייש  תשוחת  " םייביטרפוא  םיחנומב   .  םייוטיבל  הלא  םיגשומ  םגרתל  השק  ןכא
םייטרקנוק  , תרדומ הייסולכואב שארמ רבודמ רשאכ דחוימב  . ל המגרות אל וז הרטמ  תוינכות
תויביטרפוא תולועפו   . הז לכ רואל  , הגשוה הרטמה הדימ וזיאב ךירעהל השק  . רעשל ןתינ  ,  וז ךא
יריפמא סוסיב אלל דבלב הרעשה  , תיתצובק תוליעפב תופתתשהש  ,  ןוגכ ןולאשב םייוטיבו " תרזעב  
שיגרמ  ינא  תדבועה / הרבחב  דבל  תוחפ  ה "  , ו - " ינא דמול  /  םע  רדתסהל  ךיא  הכשלה  תווצמ  ת
סומה הליהקהו תוד "  , ךשמהב וגצויש יפכ  ,  תשוחתו הרבחב בוליש לש תמיוסמ הרבגה לע םידיעמ
תוכיישה .  
תוכייש תשוחת לש ביכרמ הניה הנוכשב םירחא םיבשות םע תיבויח תורכיהש רעשל ןתינ  .  תודע שי
תיתצובקה תוליעפה לש ךכל המורתל רתויב הרורב   .  תונושה תוצובקב – םידדוב   , הקוסעת  ,  ןודעומ
םישנ  , תושדח  תולוע  ,   יוגיה  תדעו –  תרגסמהשו  םישדח  םישנא  וריכהש  םיפתתשמה  וחוויד 
הצובקה לש יזכרמ קלח איה תיתרבחה   . ןוגכ תורימא ןמצע לע ורזח " :  יתרכה אלש םישנ יתרכה
דחיב םידליהו רוזא ותואמ ונלוכש םג םדוק " ". ןמזה לע לבחש םישנא יתשגפ " ".  תויהל םייתעש הז  8
תורבח םע " ". םירחאה תא יתרכה אל  . החפשמ ומכ ונחנא וישכע " ". םישנא םע שגפיהל דמחנ הז  ,
תיבהמ תאצל  . דחיב םיאצוי םג ונחנא ךכ רחא ".  
 הרטמ 2   :  הלוכ הליהקה לשו םיטרפ לש יאמצע דוקפתל ישיא לאיצנטופ יוצימ  
 הרטמ 2 א '  :  תיתליהקה המרב םיבשות תוברועמ  
 יזכרמ לש תירקיעה הלועפה " זכרמב חוקלה  " זכרמ לכ דיל יוגיה תודעו תמקה היה הז םוחתב  .
תיתנוכש הכשל לש הדובעה יכרדב שודיח וויה יוגיהה תודעו   . תולאש ררוע הז ךלהמ  ,  תוששח
םיזכרמה ידבוע ברקב םיבר תוקפסו   . םתוא רוחבל דציכו הדעווב תויהל םיכירצ ימ   ?  טדנמה םהמ
יוגיהה תדעו לש הדובעה תולובגו   ?  לכות איה םאה המ יבגלו תוטלחה לבקל   ?  םא הרקי המ
ו ןכומ אל תווצה םהב םיאשונב תוטלחה לבקל וצרי תוחוקלה / ויתויוכמס לע רתוול לוכי אל אל   ?
םילעופ דציכ  , עוצקמ ישנאכ  , תוחוקלה תא םיצעהל דעוימש םורופב  ?  טקייורפל הנושארה הנשב
תולאשב וקסעתה םיזכרמה ינשב םיתווצה  , יהש דע  תוששחו תויהת  תמקהב ךרדל תאצל םינכומ ו
יוגיהה תודעו  .  
 םיזכרמה ינשב יוגיהה תדעו – םימוד םיווק     
ףרטצהל םתוא ונימזהו יוגיהה תדעוול םידמעומ ורחב תווצה ישנא םיזכרמה ינשב   .  ושפיח םה
תועד עיבהל תונוכנו תלוכי ילעב תוחוקל  ,  תוירחא לבקלו תיתצובק תרגסמב לועפלו דימתהל –  םג 
היה אל םא תוירחא וזיא ךרדה תליחתב הרורב    . הרשכהב וליחתה םיזכרמה ינשב  ,  התשענ רשא
הלועפ  תויורשפאו תויפיצ לש ףתושמ רוריבבו זכרמ לכב הנוש ךרדב   .  התיה םיזכרמה ינשב הנווכה
הכשלה תלהנמ יוגיהה תדעווב ופתתשיש  , תיעוצקמ ךמס תדבועו זכרמה תזכר   .  
 יוגיה תדעו – לבוי תירק     
השבגתה תוחוקל הנומש לש הצובק   , זכרמה תווצ םע דחיב    .  ןפואב םייעובשב םעפ השגפנ הדעווה
 רבמבונ שדוחמ לחה רידס 2001  . הכשלה תלהנמ ופתתשה  , עויסה זכרמ תזכרמ  , תכמוס  ,  תזכרמו
 טקייורפה " זכרמב חוקלה  " תוברועמ תתומע םעטמ  .  הדימלל הלחתהב שדקוה תושיגפה ןמזמ קלח
ףוסיא ןוגכ םיאשונב טקייורפ ןונכתו הליהקב עדימ   .  זכרמ לש תויגוסב ןוידל שדקוה רחאה קלחה
םיטקייורפ ןונכתו עויסה  , ראזבו גחל יש ןוגכ .  
תוביוחמ לש השגרה הרצונ  , תויתפכאו תופתוש  .  ועיגה יוגיהה תדעו ירבח הכורא הפוקת ךשמ
עיגהל  ולכי  אל  םא  ועידוהו  תועיבקב  . המגיטס  לש  תולאש  ולע  םינוידב  , כיא תוריש  תו  ,  יומיד
םינופה  , השוב  , םילפוטמל תוריש תמועל ילסרבינוא תוריש  .  תוטלחהב ופתוש יוגיהה תדעו ירבח
תיתליהק תוליעפ יבגל  , תויביצקת תולאש ללוכ   .  לזומ ריחמב שוכרל תורשפאה איה  ךכל אמגוד
יב דויצ " םירופל תושופחת וא ס   . ויסה זכרמ תוחוקלל תאזה תורשפאה תא ליבגהל םאה  וא ע
הנוכשה  לכל  חותפל  ? הנוכשה  לכל  םא  ,  םיבר  לש  רתוי  השקה  יפסכה  בצמל  סחייתהל  דציכ
זכרמה תוחוקלמ  ? הדעווב תוחוקלה תעד יפ לע  ,  םע םיילסרבינוא ויהי הלא םיתורישש טלחוה
ךרוצל םאתהב תוחנה   . םתצע יפל  ,  ךכ רחאו הכשלה תוחוקלל םדוק הלועפ תא חותפל טלחוה  9
הנוכשה ללכל  . כ ומכ ן  , תיתובדנתה תוליעפ םמצע לע וחקל יוגיהה תדעו ירבח  , הצובקכ   .  אמגוד
םתיא גוגחל םתיבל םיקתורמ תוחוקלל הכונח גחב תיב ירוקיב איה ךכל .  
ןמזה םע  , תובושחו תוניינעמ תויגוס ולעו תויעב המכ ורצונ   . יופצכ  , ןמז ךרואל ודימתה םלוכ אל  .
ךכל רבעמ  , קי םהש ופיצ יוגיהה תדעו ירבח זכרמב רתי תויוכז ולב  , םתוליעפ תובקעב   .  ףא לע
רבדה ךכ אלש ריהבהש חוודמ זכרמה תווצש  , םחוויד יפל  ,  םתדמע תא ולביק אל יוגיהה תדעו ירבח
דחוימ סוטטסל תופצל וכישמהו   . ךכ ומכ  ,  ףוריצל ודגנתה הירבחש הרוגס הצובק התשענ הדעווה
םישדח םירבח  . ו הדעווה תבחרה /  הירבח תפלחה וא החותפ הייגוס הראשנ .  
 יוגיה תדעו – ןנוג     
  וסיוג 7 יוגיהה  תדעוול  םירבחכ  תוחוקל    .  םעפ  תושיגפ  לש  סופד  זכרמה  עבק  ךרדה  תליחתב
עובק םויב םייעובשב  . הכשלה תלהנמ ופתתשה  , זכרמה תזכר  ,  תזכרמו " זכרמב חוקלה  ."  םעפ
הרשכהל השדקוה השיגפה שדוחב  , תפטוש הבישיל שדוחב םעפו  .  הרשכהל ינוציח החנמ ואיבה  .  
ןוידל םיאשונ לש בחר ןווגמ ולעה יוגיהה תדעווב תוחוקלה   . םייתכשל םינפ םיאשונ וללכ הלא  ,
 הכשלב הקעמ רדעה ןוגכ ) ןקתוה  (  רמושה לש תורישה דוקפתו ) ףלחוה  .(  תויעב וללכ םירחא םיאשונ
 םירחא םיתורישב – נתמ  " פוקו ס " ח  , ץראב ילכלכ בצמה ףאו   . ישל תוסחייתהה  םירחא םיתור
הלש  טדנמהו  יוגיהה  תדעו  תוהמ  לש  הייגוסה  תא  התלעה   . םירחא  םיתורישל  םתוסחייתהב  ,
הכשלל רבעמ ףאו עויסה זכרמל רבעמ העיריה תא וביחרה תוחוקלה  .  ברקב תולאש ררוע הז בצמ
ןיב םיסחיה תכרעמ ןיבל תוחוקלה  תושירדב םתכימת ןיב חתמה יבגל הכשלה תווצ -  םע םיינוגרא
ישה םיינוגרא תולובג לע הרימשו םיתור  .  
םהלשמ תועד ועיבה תוחוקלהו םייתליהק םיטקייורפב םג ונד יוגיהה תדעווב  ,  הלאמ תונוש םיתעל
תווצה לש   .  ירפסל ביצקת לצנל ךרדהו  םומיח ביצקת תאצוהל ךרדה לע תוחוקלה ועיפשה ךכ
דומיל .  
יוגיהה תדעו הקרפתה הנורחאה הנשב   . יס המכ ויהש הארנ ךכל תוב  .  
זכרמבו הכשלב תווצב םיפוליח  .  תלהנמ הסנכנ המוקמבו תרחא הכשל להנל הרבע הכשלה תלהנמ
שארמ תרדגומ הרצק הפוקתל   . תרחא הכשל להנל הרבע זכרמה תזכרמ .  
הדעווב םיבשותה רפסמ םוצמצ  . 6 םיליעפ וראשנ םיבשות    . םהמ  ,  דועו הנוכשה תא הבזע דחא
ישיא רבשמ תובקעב שרפ דחא   . וראשנש העבראה ךותמ  ,  דוע יוגיהה תדעוול ץוחמ ליעפ היה דחא
תרחא תרגסמב תוליעפל סנכנ דחאו ןכל םדוק   .  
ןיינע דוביא וא םיליעפה לש הקיחש  .  ינכותו וז תרגסמב םמצע תא וצימש ושיגרה תוחוקלהש ןכתיי
ךישמהל ןיינע יד וקפיס אל הדעווה לש תוליעפה .  
השדח הצובק סייגל םיצמאמ רחאל  , הדעו םיקהל תוסנל אל התע תעל טילחה תווצה .    10
 םיבאשמ סויגו תולועפ לוהינ  
הליהקב תוליעפל תוירחא תחיקל אוה תיתליהק המרב םיבשות תוברועמ לש רחא ןפ  .  המכ שי ךכל
תואמגוד  . םירופ תארקל תושופחת ראזב םייקתמ   . זכרמה תווצ ידי לע לעפוהו ןגרוא ראזבה רבעב  ,
םיבדנתמ לש הרזע םע  .  לעפומ אוה הנשהו זכרמה לש םיליעפל הרבע ראזבל תוירחאה הגרדהב
םיבשות ידי לע ירמגל   . עוריאה תלעפהל דויצו תושופחת לש תומורת סויג הללכ ראזבה תלעפה  .
ימצע לוהינל רבע תדבוע ידי לע םינש ךשמ הוולו הכשלה ידי לע םקוהש םישנ ןודעומ  ,  רבעמו
ע םג ןודעומה לש תפטושה תוליעפל הליהקה ןעמל תוליעפ השו  .  
 זכרמל ץוחמ תיתליהק תוליעפב תוחוקל בוליש  
 ימזוי לש וז הייפיצ " זכרמב חוקלה  " דואמ יקלח ןפואב הגשוה   .  יוגיהה תודעווב םיליעפהמ םידחא
הליהקב תרחא תוליעפל וסנכנ  , תירוזאה תלהנימה לש החוור תדעו לש תוליעפ ןוגכ  ,  וא םירוה דעו
ביצ דסומב תובדנתה רו  , םישנ ןודעומ זוכיר  .  
 הרטמ 2 ב '  : הקוסעת  
הקוסעתל םינעמ חותיפ  :  יתקוסעת חותיפל הדיחיה םע הלועפ םיפתשמ המגדהה יזכרמ הז םוחתב
הייריעה לש החוורה ףגאב םדא חוכ תרשכהו  .  ירוזא סיסב לע םידבועש הקוסעת יזכר הדיחיל
תחא תיתנוכש הכשלמ רתוי םיללוכ הלא םירוזא רשאכ  . י תירקב  הקוסעת תוזכר ודבע ןנוגבו לבו
תונוש  . רוזא  ותואב  הייסולכואה  ללכ  תא  תרשמ  הקוסעתה  זכר  , הכשלה  לש  תוחוקל  קר  אל   .
תונורחאה םייתנשב קדהתה הלועפה ףותיש  .  םירושימ ינשב תישענ הדובעה –  יתצובקה רושימב 
ינטרפה רושימבו   .  תרגסמבו רחאמ " זכרמב חוקלה  " וגב שגד לביק הקוסעתה אשונ ןנ  ,  חווידה
ןנוגב המגדהה זכרמב דקמתי .  
ב וא תוצובק םע הדובעה " םיטקייורפ "  , םוקמב םתוא םינכמש יפכ  ,  ןיב הלועפ ףותישב התשענ
 תזכר " זכרמב חוקלה  " הקוסעתה תזכרו  , םוזייה בלשמ לחה  , ךרוצה תקידב  ,  דעו הצובקה שוביג
הלעפהל  . ב - 2004 םישנ התיה לעופב דעיה תייסולכוא   , ואצוי רקיעב דח םישנו היפויתא ת - תוירוה  ,
םיטקייורפ השולש ויהו   : תויפויתא םישנ  , דח תוהמא - דח תוהמאל ךשמה תנדסו תוירוה - תוירוה  .  
תויפויתא םישנל הצובקב תוארל ןתינ הלועפה ךרדל אמגוד  .  יאצוי ברקב השענ םיפתתשמה סויג
היפויתא  , םירבגו םישנ  , ןפלואב ודמלש   . םישנ קר ופתתשה לעופב  . תשענ  לש תינטרפ הקידב ה
םישנאה תונוצרו הקוסעת יכרוצ   . הריפתב הדובעל םישנה דצמ השקב התיה  ,  ןיאש ררבתה ךא
הדובעה קושב ךכל שוקיב   . השפיח הקוסעתה תזכר ךכ רחא  , הקוסעת חותיפל הדיחיה עויסב  ,  לכ
ביצי הדובע םוקמו םינגוה הדובע יאנת חיטבתש הדובע לש גוס  .  ליבקמב השענ הז שופיח  שוביגל
הצובקה   .    11
18 הצובקב הליחתה םישנ   ,  לש ןיערג שבגתהו 14  .  הדובעה םלועל הפישחב ודקמתה טקייורפה ינכת
הדובעה קושלו   . ןולמב תוינרדחכ דובעל הליחתה םישנ שולש טקייורפה לש האצותכ  .  אלש ףא לע
הדובעב  וכישמה  , ויווחב  תורחאה  תא  ופתישו  ורזח  רשאכ  הצובקלו  ןהל  םרת  ןויסינה ןהית   .
הדובעל םישנה תא איצוה אל טקייורפה  , םייתרבח םינעמ ןתנו ןתוחתפתהל םרת םלוא  .  
ןויקינב תודבוע ןכאש תופתתשמ יתש ירבדל  , ןומה ןהל הנתנ הצובקה " : םישלח ונייה הלחתהב  ,
רדתסהל תועדוי ונחנא וישכע  ." רדתסהל הז המ   ? " דבל רדתסהל  , הדובע שפחל  ,  תפוקל תכלל
םילוח  , ימ לכל תומוקמ ינ  . תויאמצע ונייה אל הלחתהב  , הדובע תשפחמ תחא לכ וישכע " ". ונדמל  
הדובע שפחל ךיא  , םירבד הברה  , ונתוא םימדקמ ". הצובקל יתרבח דצ םג שי    : " תורבח םע תושגפנ  ,
םישגפנ םידליה לכש םוקמ הזו  .  םדוק םישנאה תא יתרכה אל – םתוא יתיאר   , בלח תפיטב ונשגפנ  ,
 ומכ הז וישכע לבא החפשמ ".  
דח תוהמא לש טקייורפב תוארל ןתינ הקוסעת לש םיחנומב תואצות - תוירוה  . 12  וליחתה םישנ 
תוישיא תוביס וא הדובע ללגב ורשנ םייתשו הצובקב  .  הצובקל הכפהנ הצובקה ןושארה בלשב
תופתתשמה לש תונוצרלו םיכרצל םאתהב תיתכימת תימניד  .  המצעה לש טביה םג היה הצובקל
תארקל הנכהו הדובעל האיצי    . הדובע שופיח לע היה דוקימה ךשמה תנדסב   . האצותכ  ,  םישנ יתש
הדובע ואצמ תורחאה בורו םידומילב וכישמה .  
ינטרפה רושימב התיא רשק ךשמהו הקוסעתה תזכרל הינפהב אוה לופיטה סיסב   .  חותיפל הדיחיה
דדומ הניאו המשה תורישכ המצע תא האור הניא םדא חוכ תרשכהו יתקוסעת  התחלצה תא ת
תומשה רפסמב  . הקוסעתל םימוסחמ ריסהל הדיחיה דיקפת  .  םיסרוקל הנפמ וא תקפסמ איה
תיעוצקמ הרשכהל  , םיסרוקל תוגלמ  , הדובעה םלועל םילכ תשיכרל תואנדסו המצעהל תואנדס  .  
הלש תורישה רוזאב הייסולכואה ללכל תוריש תנתונ הקוסעתה תזכר   , הכשלה תוחוקלל קר אל   .
ב - 2004   ב הלפיט ןנוג תא ללוכש רוזאב תזכרה - 343 םישנא   ,  םכותמ 174 ו הכשלה תוחוקל  - 169  
רוזאב םירחא םיבשות  . הכשלה תוחוקל ךותמ  , המגדהה זכרממ תוינפה ויה לודגה בורה  .  תזכר
תווצ תובישיב תפתתשמו הכשלה תווצמ קלח הניה הקוסעתה  .  ספתנ וניא עויסה זכרמש םג הארנ
 תבותככ תוחוקלה יניעב הקוסעתה אשונל   .  םינשב תוינפ םושיר לש חותינב 2003-2004  , מ תוחפ -
1% הקוסעת  ןיינעב  ויה  תוינפה  לש    . הינפהה  ירחא  ,  תדבועה  ןיבל  תזכרה  ןיב  קודה  רשק  שי
תילאיצוסה   . הקוסעת תזכרל םתמזויב םינופש הכשלה לש תוחוקל שי  .  תזכרה הלא םירקמב
תילאיצוסה תדבועה םע רשק תרצוי  , םא אלא ךכב ןיינעמ וניא חוקלה   , הרוק אלו טעמכש רבד   .
 המגדהה יזכרמל תוינפה חותינ יפל ) ךשמהב גצויש  (  ושענ הקוסעת תזכרל תוינפההש תוארל ןתינ
תילאיצוסה תדבועה תמזויב  . ב קר הינפה תביסכ המשרנ הקוסעת - 1% תוינפה לש   .  
 הרטמ 2 ג '  : החוור יתורישב תוחוקלה תולת תתחפה  
פ דודמל ישוק שי תיסחי תוביצי לש הפוקתב וליפא הז רטמר   ,  הכ םייוניש לש הפוקתב רמוחו לק
תונורחאה םינשה שולשב ומכ םייתועמשמ   . טקייורפה ידעי תכירעב רחבנש דדמה  ,  םיקית תריגס
תננכותמ  , רתויב ןחבומהו רורבה יוטיבה תא ףקשמ  . םלוא  ,  הלכלכה לש תורדרדיה לש הפוקתב  12
ל תואבצקב םיקומע םיצוציקו ןהינימ  ,  רבכש םיקית לש שדחמ החיתפ לש העפותה רתוי תטלוב
ורגסנ   . תולת רתוי לע העיבצמ םג ןוזמ תקולח לש העפותה תבחרה  ,  החוור יתורישב םא ןיב
םיירטנולוו םיתורישב ןיבו םיידסומ .  
עויסה יזכרמ ינש  , תוחוקלה רפסמב תוביצי לע םיחוודמ םהש ףא לע  ,  היילע לע םג םיחוודמ
יסנטניאב תוינפה תוהמב יוניש לעו םיבר תוחוקל םע רשקה לש תויב   .  עויס ושקיב רבעבש תוחוקל
רויד רופישב וא םידליל רזע ירועישב  , אמגודכ  , ןוזמ תלבקל םויה םינופ  , םידגב  ,  לופיטב עויס
למשח רובע תובוחב  , םימ  , ןופלט  , דכו הנונרא '   .  ומצע לע רזוח תוינפה תוהמב הז יוניש לע חווידה
ויארב עויסה יזכרמ תודבוע לכ םע תונ  .  לע תונעל םיבאשמ סייגל םתלוכי תא ולידגה םיזכרמה
םיינטרפ םיכרצ  . זכרמב תוחוקלה לש תולת תניחבמ  , הכופה העפשה הזל התיה  .  עויסה תלבק םע
דחא ךרוצל  , םיפסונ םירבדב עויס לבקל הייפיצ האב םיתעל .  
תאז םע דחי  , לת תתחפה לש םימיוסמ םייוטיב םג שי תו   . תוחוקל רקסב  ,  וחוודי ויתואצותש
ךשמהב  ,  םתמכסה תדימ תא ןייצל ושקבתנ םיבישמה )  ןכ  = 4  , דב "  ןכ כ  = 3  , דב "  אל כ  = 2  ,  אל  = 1  (
םידגיה רפסמל  . דגיהל " : ינא דמול  / הליהקהו תודסומה םע רדתסהל ךיא הכשלה תווצמ ת  "  ונתנ
 לש עצוממ ןויצ 2.8  . דגיהל " : תרזעב הכשלה   ,  בוט תעדוי ינא ילש תויעבב לפטל רתוי  "  ןויצ ונתנ
 עצוממ 3.2   .  ןויצהש ףא לע 2.8 ןולאשב םיכומנה ןיב אוה   ,  ךכל יוטיב םינתונ ןכ הלא םינויצ ינש
רתוי  בוט  רדסהל  תווצהמ  םידמול  םהש  םישיגרמ  תוחוקלהמ  קלחש   . ליבקמב  ,  תווצה  ישנא
  ליעפ  קלח  חקלו  תוירחא  תחקל  תונוכנ  רתוי  םילגמ  תוחוקלש  םיחוודמ  תא  רותפל  תונויסינב
םהיתויעב  . םיבר תוחוקל לצא תפרוג העפות וזש ןועטל ןיא  .  תולתה תתחפה תדימ תא תמכל השק
םיוסמ יוניש שיש ךכ לע עיבצהל ןתינ רשאכ םג לופיט ידכ ךות .  
 הרטמ 3  : םיתוריש חותיפ  
 יזכרמ לש ירקיעה תורישה חותיפ " זכרמב חוקלה  " רמה תוחוקל רובע תוצובק תלעפהב היה  זכ
הכשלה ללכו  . תוילופיט בורל ויה הלא תוצובק  , וכיספ ןבומב אל -  עויס ןתמ לש ןבומב אלא ימניד
עדי ןתמ ךרד םהלש םיכרצ םע תודדומתהב םיפתתשמל  , ו םילכ / הכימת וא   .  ןה תוצובקה לכ
תושיגפ לש רדגומ רפסמל  ,  ללכ ךרדב 10-12  .  ןעמל היישע לש ןפ םג היה תוצובקה לש ןטק קלחל
הליהקה .  וללכ תוצובקה  ) תיקלח המישר  :(  
םידליו תובא  : הריציב קוסעל םידליל תונמדזה  , םיבשחמ סרוק דומלל תובאל  ,  תרושקתו ןמז ןונכת
החפשמב  , תובא תפתושמ תוליעפל ןמז ןכו - םידלי ;  
תיבה  טקייורפ  :  תצובק  תריציו  המצעה  ךרוצל  ךרה  ליגב  םידלי  םע  תוחפשמ  רובע  טקייורפ
תוכייתשה  ;  
דלי ןודעומ  םי ) זכרמה לש ןונכת  , נתמה ידי לע עוציב " ס ( ;  
תויוכז דומיל לע שגד םע םידדוב םירבג ;  
דח תושדח תולוע -  תוירוה ) תיסור תורבוד  :( םיינושאר הטילק יבלשב עויס  ;    13
תויפויתא םישנ  : םיינושאר הטילק יבלשב עויס ;  
תוריעצ תוהמאל רקוב תינכות ;  
 םירגבתמל םירוה –   11 םירוה   . ו תיתמישמ הדובע תישגר .  
וללכ יתליהק ןפ םע תוצובק :  
היינש די תונח ןוגכ הליהקה ןעמל םיטקייורפ ליעפהו ימצע לוהינל רבעש םישנ ןודעומ ;  
תיתליהק תוברועמו תויוכז יוצימ זכרמ ליעפהל ורשכוהש םיבדנתמ תצובק .  
 יזכרמב ומייקתהש תוצובקה תמישר " זכרמב חוקלה  "  הטלקנ תיתצובק הדובעש ךכ לע העיבצמ
חכ םיזכרמה תדובע לש ילרגטניא קל  . ןטק ללכ ךרדב הצובק לכב םיפתתשמה רפסמ  , מ ענ - 10  דע 
15  ,  לש הצובק םג שי רשאכ 6 כ לש תוצובקו םישנא  - 25  .  תנשב 2004 כ  - 50 כו ןנוגב שיא  - 70  שיא 
 זכרמ תוחוקל םלוכ אל רשאכ תוצובקב ופתתשה לבוי תירקב " זכרמב חוקלה   ."  
ע השענ תוצובקה תמקה ךילהת םיפתושמ םיכרצ םע תוחוקל תצובק יוהיז ידי ל  ,  ידי לע םימעפל
הצובק ןיינעב תוחוקל לש תוינפ  ,  תוחוקלהמ דומללו עומשל דוקימ תצובק םע ליחתמ ללכ ךרדבו
םהיתונוצר תא  , הצובקה סויגלו   .  תווצה ידי לע הבר הדובע שרוד הצובקה סויג – תוישיא תוינפ   ,
רוזיח ףאו עונכש  . ומיש םג םיתעל הבר הדובע שרוד הצובקה ר  ,  תיתצובק הדובעש הבישחהש ךכ
" תינוכסח  " הקידב הנועט תינטרפ הדובעמ רתוי   .  
 תיתצובק הדובע לש תוידוחיי תומורתו תויביטקפא לע תוארמ תווצה ישנאו תוחוקלה תובוגת
ינטרפה רושימב  . יוגיה תדעווב תפתתשמ הרמא " :  םיצור םישנאש השיגרמ ינאש הנושארה םעפב
ל דיגהל  יל  שיש  המ  עומש ."  םירחאל  רוזעל  תורשפאהמ  םהלש  קופיסה  לע  םירבדמ  םירחא 
הינש די תונח וא יוגיה תדעו ומכ תורגסמב  : " הנוכשב דמחנ םוקמ  ,  רוזעל הלוכי ינאש תינהנ ינא
םישנאל " )  הנוכשב םירבח הברה הל ןיאש תחוודמש השיא יפמ  .( " בוט יל השוע הז  .  לש חוקל רותב
בקמ ינא הכשלה ל  . תתל תורשפא יל ןתונ הז  , םישנאל רזועל ".  
דחוימב םישלח םישנא םע תוליעפה תמורת לש הבוט אמגוד הווהמ םידדוב תצובק  .  דחא טביה
אוה  , ןבומכ  , יתרבחה טביהה  .  התיה םינוש םיחוסינב המצע לע הרזחש הרימא "  הדיחיה םעפה תאז
תורחא םע תויהל תיבהמ תאצוי ינאש עובשב  ".  וא "  הכחמ ינא השיגפל עובשה לכ "  , "  קר הזש לבח
עובשב םעפ " ". חותינ ירחא יתייהשכ םג  , הצובקה לע יתרתיו אל ." םיפסונ םיטביה שי   .  יהשימ
ש הרפיס " לוכאל קשח יל ןיא עובשה לכ   . תואירבה תא תלקלקמ ינאש תעדוי ינא  ,  םתס ינא לבא
ןטבה תא טיקשהל םירבד תפחוד  . ב תלכוא ינאש עובשב הדיחיה םעפה תאז  קיזחמ הזו הבוט הרוצ
עובשה לכ יתוא "   . בישקהל דמל אוה הצובקבש רפיס רחא םדא  ,  תונלבס דמלו –  הז תא חקול אוהו 
התיבה  .  תלוכיהו עגורה תא ךכמ באושו םש דמל המבו הצובקב רכזנ אוה ןבצעתהל ליחתמ אוהשכ
דקפתל  . קב  םיפתתשמ  ןיב  תידדהה  הדימלהו  הכימתה  תא  םינייצמ  םיפתתשמו  םידבוע  תוצוב
 תומוד תויעב םע תודדומתה לע תוססובמש – תתל לכוי אל עוצקמ שיאש הכימתו הדימל   .  
תוכייתשה תצובק תריצי לש המתה תרזוח תונוש תוצובקב םיפתתשמ םע תונויארב  ,  הב הצובק
םירחאל םירבוחמו בוט םישיגרמ  . םדוק וריכה אלש םישנא ולא ללכ ךרדב  ,  רג ןייאורמה םא וליפא  14
 תובר םינש הנוכשב   .  חסונב תורימא ןמצע לע תורזוח " םירדהנ םישנא  , ןמזה לע לבח " "  רסח ךכ לכ
 תכלוה אל ינא םא יל ] הצובקל " "[ החפשמ ומכ ".  וב ןגומ םוקמכ הצובקה לע םירבדמ םג םיבר  
רחא םוקמ םושב םירמאנ אלש םירבד עומשלו רפסל םילוכי  ,  ינימ לכב הכימת לבקלו ךומתל
תויעב  , ב תוישיא ללוכ רתוי .  
תינטרפה  הדובעהו  תוצובקב  הדובעה  ןיב  תוכלשה  שי  .  ופתתשהש  םירבגש  םינייצמ  םידבוע
תובא תינכותב - ינטרפ לופיטל רתוי םינכומ ויה םידלי  . השיא לש רופיסה איה רתוי תיטמרד אמגוד  ,
ב הל ארקנש  ,' םזילוהוכלאמ הלמגנש   . ב  '  תרפסמ " הייתשב יתייה  . גהנתהל ללכ יתעדי אל  ,  יללכ
מינ סו  , הבשקה   . רבד לכל עיגהל חוכב יתשמתשה   . הכשלל יתכלהשכ  ,  ביצקת ןיאש יל ורמא םא
תצרפתמו תצצופתמ יתייה  . ירחא רמוש םימש ויה   ". ב  '  תדבועל המוקישל תוכזה אולמ תא תנתונ
תפתתשמ  איה  הב  הצובקלו  תילאיצוסה   . כ  הז  לע  תרבדמ  איה " שדחמ  דלוויהל  ,  םייח  לבקל
םישדח  , ועה תא ריכהל םל   ." הרק הז ךיא   ? " הייתשב התאשכ  , ךתוא החוד הרבחה  ,  יואר אל התא
ךילע ולכתסיש   . םדאכ ילע ולכתסה ןודעומבו הכשלב  , ארפ תיח אל  . ןוחטיב ןומה יל ונתנ  ,  תרוצ
םייח  . תרחא ךרד יתוא הדמילו תונידעב יב הלפיט תילאיצוסה תדבועה  .  קזחל הכישמה הצובקה
יתוא  , חוכ  יל  ונתנ  . םא  וישכע ביצקת  ןיאש  יל  םירמוא   , הניבמ  ינא  .  םישנא  יתרכה  הצובקב
םימיהדמ  , תוצרמו םיצרמ םגו םירבח  . תומוקמ הברה יתרכה םג " ןייצל יואר   ,  תופתתשהל רבעמש
ב לש  ' המצע ןעמל הצובקב  , םירחאל עייסל הליהקב םיטקייורפב תבדנתמ איה .  
תוברועמו תויוכז יוצימ זכרמ נכותש ףסונ תוריש אוה יתליהק   יבלשב אצמנ טקייורפה םויסבו ן
םייפוס הנכה  . ליעל רומאכ  ,  ליעפהל הרשכה ורבעש לבוי תירקב םיבשות הנומש לש הצובק הסיוג
םיבדנתמכ זכרמה תא  . תויטסיגול תויעב ללגב הנשכ הבכעתה זכרמה תלעפה  ,  םדא חוכ רדעה ללוכ
בושחמו  . םיבוכיעה תורמל  , ךישמהל ףאו הצובקה תא רמשל חילצה זכרמה דוע סייגל   ,  ועיגהש דע
מ רתויל - 25 הלעפהה תלחתה תארקל בלשב אצמנ זכרמהו םיבדנתמ   .  
םיבשחמ סרוק התיה וז תרגסמב ושענש תולועפה תחא  , םיבאשמ סויג לש הבוט אמגוד םג אוהש   .
סרוקה  ,  ופתתשה וב 18 םישנ   , סרוקב עייסל ובדנתה קזב ידבועו קזב ידי לע ןמומ   .  דעונ סרוקה
דח תוהמאל - הנוכשב תובדנתהב תוליעפש תוירוה  .  תלוכיב ואגתה דואמ םישנה סרוקה םויסב
 בשחמה תא ליעפהל ןהלש –   " בשחמה תא קילדהל ךיא יתעדי אל םדוק  , וב תעגל ךיא וליפא  .  וישכע
טנרטניאב שולגל תעדוי ינא  , בתכמ בותכל  ". לעופב  , דואמ תלבגומ םישנהמ תובר לש תלוכיה  ,
לשמל ביתכב ןתשלוחו  , לוב תט   .  חתפנש הדבועהמו ןהלש גשיהה תשוחתמ ללכ תיחפמ אל הז לבא
תינרדומה הרבחב תומדקתהל רתויב הבושח תלד ןכינפב   .  תויונמוימ ושכר ןכא םישנהמ המכ
המגדהה זכרמ תרגסמב ןתא תומשיימו רתוי תומדקתמ  .  לש תוליעפ לע ןועידי ובציעו ובתכ ןה
ע תועדומ חול ןיכהל תודיתעו המגדהה זכרמ ורוב  .  זכרמה תרגסמב הנכות ליעפהל זכרמה תנווכב
תויוכז לע עדימ רותיאל הנבומ שופיח רשפאתש תויוכז יוצימל  , וכו םיספט תדרוה '  .  ורבעש םישנ
הנכותה תא ליעפהל ולכוי יסיסבה סרוקה תא  , םירחא םיבשות תבוטלו ןמצע תבוטל .  
םיפסונ םיסרוק ינש םיננכותמ   .  הז סרוק תורגובל היהי דחא םיישומיש םירתאב הדובעב דקמתיו  ,
ימואל חוטיבל דסומה לש הז ןוגכ  , םיישומיש םיספט דירוהל ןתינ םהב  .  היהי בוש ינשה סרוקה
תובדנתהב תוליעפל תובייחתה היהי הלבקל םיאנתה דחאו סיסב .    15
 טקייורפה לש הז בלש םויסב  " זכרב חוקלה "  ,  יוצימל זכרמה לש םייטסיגולה םילושכמה בור
 תויוכז הלעפה יכרדו ןכות לש תויתוהמ תויגוסב קסוע לבוי תוירקב המגדהה זכרמ תווצו ורסוה   .
רוביצל עדימ ןתמל חותפ וק םיקה החוורה דרשמ םייתניב  , ישל "  ל ) חרזאל ץועיי תוריש  (  רגאמ שי
בשחוממ עדימ  , עדימ רגאמ שי יתליהק רוגנס תתומעל םגו   .  הלועפ ףותישל םיכרדב קסוע תווצה
רוביח ףאו םינושה עדימה ירגאמ ןיב   , טושפ וניא רבתסמש רבד .  
הליהקה ךותב תוריש ימרוגל תוחוקל תיינפהל םיזכרמה תודבוע ברקב תועדומ שי  .  ץפוה עדימ
הליהקה יבשות ללכ רובע םיזכרמה לש תולועפ לע הליהקב  ,  תליחת וא םירופ תארקל םיראזב ןוגכ
םידומילה  תנש  . כרמה  דחאב  המייקתהש  םירוה  תצובק  רעונל  םיתורישה  לכ  עדימ  ףסא  םיז
הנוכשב  . ךכל רבעמ  ,  הליהקה ךותב תרושקת יצורעב וקסע םיזכרמהש ךכל תודע ןיא  
 הרטמ 4  :  םיפסונ תוחוקלל תוריש ןתמ  
 יזכרמ " זכרמב חוקלה  "  גושייב וקסע אל ) (outreach   . ךכל תוירקיע תוביס יתש :  
יתרבחה בצמה - םליבשב גושייה תא השע רדרדימה ילכלכ  .  החוורה יתורישל וקקזנ םישנא רתוי
םתמזויב ונפו   .  אל םה ךא םימיאתמ זכרמה יתוריש םרובעש םיפסונ םישנא םנשיש ןיידע ןכתיי
םינופ  , ו תמייק ןיידעש המגיטסה תאפמ םא / ויתורישו זכרמה לע עדימ רסוח תאפמ וא   .  
מה תוחוקל ןיב רבכ םהש הלאל תוריש תתל ישוקו םיזכרמה יתווצ לע סמוע זכר   .  ןונכתה יפל
טקייורפה לש ירוקמה  , ל עיגהל היה רומא תוחוקלה רפסמ - 250 זכרמ לכב    .  טקייורפה תליחתב
כ ויה רבכ - 400 כו ןנוגב תוחוקל  -   600 לבוי תירקב   , םדאה חוכ ףקיהב הליבקמ תפסות אלל .  
ןויצל תויואר תודוקנ רפסמ שי ךכל רבעמ .  
םיזכרמב וחתופש םיתורישה  , גו תוצובק רקיעב םיבאשמ סוי  ,  קר אלו תוכשלה תוחוקל ללכל ונתינ
םיזכרמה תוחוקל   . כ הז תא תוארל רשפא - " ימינפ גושיי  ."  לש םיילאיצוס םידבוע ןמזה ךשמהב
תוצובקל םהיתוחוקל תונפהל רתויו רתוי ודמל תוכשלה .  
יתרבחה בצמה תורמל - ילכלכ  , םיזכרמב יתועמשמ ןפואב לדג אל תוחוקלה רפסמ   . תתל רשפא ךכל  
םירבסה  המכ  . ןנוגב  , לבוי  תירקב  התוחפ  הדימבו  , הייסולכוא  לש  הלודג  העונת  ןיא  ,  ךותמו
תמייקה הייסולכואה  , הכשלה לש תוחוקלה לגעמב אצמנ רבכ םיתורישל יאכזו קוקזש ימ   .  הכשלב
כש  םיכירעמ  ןנוגב - 50% הכשלה  םע  רשקב  אצמנ  הנוכשה  לש   .  העיגמ  ןכש  השדח  הייסולכוא
  יזכרמל " מב  חוקלה זכר  "  הדעה  ינב  ידי  לע  םינפומו  הנוכשל  םיעיגמש  היפויתאמ  םילועה  איה
הכשלל .  
תוכשלה לש קייטניאה תוינידמב אוה ףסונ רבסה  .  רשקב רבכ תוהזל איה תוכשלה לש תוינידמה
םירחא  םימרוגל  רשי  שדח  הנופ  תונפהל  שיש  וא  עויסה  זכרמל  היינפה  לש  תורשפא  ןושארה   .
 תמייתסמ אל הינפהה םימעפל קייטניאה תרגסמב דעומ רצק לופיט שיו תחא השיגפב  .  םירקמב םג
הלא  , קית חתפנ אל .    16
 הרטמ 5   :  תוחוקלה ןוצר תועיבש תאלעה  
 תוחוקל לש םיישיא תונויאר  
 ףוס תארקל 2002  ונייאור  38 םהיתבב םיישיא תונויארב תוחוקל    .  ךותב יארקא ןפואב ורחבנ םה
הנבומ  םגדמ  , תוחוקלל  רתי  גוציי  ןתונש רתוי  יביסנטניא  לופיטב   ,  תוליעפב  תופתתשה  ללוכ
תיתצובק / תיתליהק  . רתוי יביסנטניא לופיטב תוחוקלש החנהה יפ לע עבקנ הז הנבמ  ,  בוט םיריכמ
םתעד תא ססבל ןתינ וילעש ןויסינ רתוי םהל שיו עויסה זכרמ תא רתוי .  
תוינפה אשונב ודקמתה תונויארה  , םידבועה סחימ ןוצר תועיבש  ,  תועיבש  לבקתמה עויסהמ ןוצר
תיתצובק תוליעפב תופתתשהו / תיתליהק .  
 םיאצממ  
עויסה גוס :  ישעמ עויסל ןה תוינפה בור  – ירמוח   , יפסכ  , תוחנה  ,  תודסומב תוחנה ךרוצל םירושיא
םירחא  , םירחא םיתורישב םירודיסו תוינפה   . תאז םע דחי  ,  תישגר הכימת לש םירקמהמ קלחב
וראותש הנווכהו  , תא תוארל ןתינ םישנאה םתואל הז עויס לש המורתהו תובישחה   .  
םידבועה סחי   :  תובושתה בור ) כ - 30  ( תויבויח ויה  . תאז םע דחי  ,  תובוגת םג ויה ) כ - 8  (  רסוח לש
ןוצר תועיבש   . םינוויכה ינשב תוינוציק תובושת ויהש הדבועה תטלוב  .  דחא דצמ –   "  ללכה ןמ אצוי
בוט "  , " םיסקמ "  , " ןיוצמ   ."  ינש דצמו –   " סחי ןיוע  ."  
םירקמה בורב  , ותוא הניבמ תדבועהש חוודמ חוקלה  . עיתפמ ןפואב  ,  עיבמ חוקלה םהב םירקמ שי
 ףתוש שיגרמ וניא חוקלה רשאכו ותוא הניבמ תדבועהש בשוח וניא רשאכ םג סחיהמ ןוצר תועיבש
עויסה ךילהתל .  
עויסהמ ןוצר תועיבש   : ןתינש עויסהמ ןוצרה תועיבש רסוח טלוב תובושתב   . לה  לע םירזוח תוחוק
ש ולביקש החיכשה הבושתה " ביצקת ןיא  ." םילבקמ ןכש המ רובע הדות םיריכמ תוחוקלהמ קלח  ,
תידיימה היעבה  ןורתפל קיפסמ ןכא אוה םא ןיב  ,  ןיבו הליחתכלמ תוכומנ תויפיצ םהל שי םא ןיב
עייסל תודבועה יצמאמ תא םיכירעמו ביצקתה תולבגמ תא הנבהב םילבקמ םה םא   . ירחא  ם
םתעדל קיפסמ עויס רדעהב דואמ םירמרוממו םיסעוכ   .  תונפל םישייבתמ םהש םינעוט קלח
ו הכשלל / תונפלמ ושאייתה וא  , םינופ ןיידע םה לעופבש תורמל  , הרירב רסוחמ םיתעל .  
תיתצובק תוליעפב תופתתשה / תיתליהק   : 17 תיתליהק וא תיתצובק תוליעפב םיפתתשמ תוחוקל    .
ו  ליחתהש  חוויד  דחא  קר ןיינע  רסוחמ  קיספה   .  קופיסה  תניחבמ  תוקזח  דואמ  תובושתה  בור
וז  תוליעפ  לש  המורתהו  , הליהקל  המורתל  רבעמ   .  םהש  קופיסה  לע  םיחוודמ  םה  לכמ  רתוי
  םירחאל  םינתונ  םהש  הרזעהו  המורתהמ  םילבקמ – הליהקכו  םיטרפכ   .  לע  םיחוודמ  םיבר
ימצעה ןוחטיבה תוקזחתה  ,  רבעמ םהייח לע עיפשמה רבד תיתצובקה תוליעפל / תיתליהק  . ןכ ומכ  ,
 יתרבחה רשקה לש תובישחה לע וחוויד תוחוקל רפסמ –   הדיחיה תיתרבחה האיציה תאז םרובעש 
תיבהמ   . ךכל רבעמ  ,  תורשפאהו תישיא הדימל ןכו הכשלה לש הדובעה יכרד לע הדימלה תא ונייצ  17
תוישיא תולוכי שממל   .  העתפהה התיה המצע לע הרזחש תפסונ הרעה  לע עיפשהל םתלוכיבש
הכשלה תרגסמב תוטלחה תלבק .  
 
ןוצר תועיבש רקס  
ןוצר תועיבש ינולאש   : עויס יזכרמ תוחוקל לש ןוצרה תועיבש תדימ תא ןוחבל ידכ ןולאש ןכוה  .
תורוגס  תולאשה  , זכרמה תדובע רופישל תונויער וא תועצה בותכל תויורשפאל טרפ   .  ללוכ ןולאשה
םיאשונ  השולש   : א  םינותנ   םיישי ) ליג  , ןימ  , יתחפשמ  בצמ (  ,  לבקמ  םדאהש  תורישה  לע  עדימ
תורישהמ ונוצר תועיבשו   .  אלו םידבועה  סחיב רקיעב תודקמתמ ןוצרה תועיבש יבגל תולאשה
לבקמ  םדאהש  םינעמב  .  תדימ  תא  עיבהל  שקבתמ  חוקלה  םהיבגלש  םידגיה  וללכ  ולא  תולאש
 ותמכסה ) 4  =  םיכסמ ןכ  , 3  =  ןכ ללכ ךרדב  , 2  =  ב אל ללכ ךרד  , 1  =  םיכסמ אל  .(  רבעוה ןולאשה
םיימעפ  ,  ביבאב םעפ 2003  ץיקב היינש םעפו  2004  . ןולאש אלמל ושקבתה זכרמל ועיגהש תוחוקל  ,
ךרוצה  תדימב  ןולאשה  יולימב  עייסל  רקחמה  תווצמ  םדא  םוקמב  חכנ  רשאכ  ,  תא  ףוסאלו
םינולאשה   . רומאה תוחוקלל התושיגנב הנורתי לשב הרחבנ וז הטיש  יכה ואלב זכרמל עיגהל םי
םילברוסמ םימואיתב ךרוצ אלל תאזו  .  
 ןושאר רקס –  ביבא  2003    
ןונכתה יפל  , שדוח ךשמיהל רומא היה עדימה ףוסיא  . םלוא  , לעופב  ,  הרדיס  לשב השבוש תינכותה
חספה גחו םימוציעו תותיבש לש   .  ולבקתה רבד לש ופוסב 37  םינולאש  ) 21 ו ןנוגמ  - 16 לבוי תירקמ  (  ,
סמ ןנכותמהמ ןטק רפ   . ךשמהב גצויש יפכ  , הברהב ומצמוצ תונשרפהו חותינה תייעב  ,  םיווק רואל
תובושתב םירורב דואמ .  
 םיירקיע םיאצממ  
זכרמה םע רשק :  
 עירכמה בורה ) 88%  (  תוישעמ תורטמל אוה תוינפה לש – ירמוח עויס   , םירושיא  , תוינפה  , עדימ  .
12%  םג םינופ  –  רקיעב וא  – תישגר הכימתל  .  
65% רתוי וא שדוחב םיימעפ זכרמה םע רשקב םהש םיחוודמ תוחוקלהמ    .  
57%  דע לש הפוקתב זכרמה םע רשקב אצמנ  3 םינש   .  תוחוקל םניא תוחוקלה בור " םיקיתו  "  וא
" םיינורכ  " החוורה תכרעמ לש   . 43%  לעמ הקלחמה םע רשקב םיאצמנ  4 ו םינש  - 19%  םיאצמנ 
 לעמ רשקב 10 םינש  .  
ןוצר תועיבש :    18
פואב תוחוקלה לש דואמ ההובג דע ההובגה ןוצרה תועיבש דואמ תטלוב יללכ ן  .  ונחב תולאשה
ב ןוצר תועיבש - 4   תיללכ  ןוצר תועיבשו םימוחת :  
חוקלל  סחי   :   תדבועה  דצמ  דובכ  לש  סחי  ללוכ  הז )  ךמסה  תדבועה  וא  תילאיצוסה  תדבועה
תיעוצקמ (  , הכשלה לש םירחאה םידבועה דצמו רמושה דצמ   . לכ ןכ ומכ  תשוחת הז םוחתב הלו
תדבועה םע חוקלה לש תופתושה  , תונורתפ אוצמל ןויסינבו תויעב תרדגהב   . וללה תולאשה לכב  ,
מ ענו דואמ דע הובג היה תובושתה עצוממ - 3.6  דע  3.9  ךותמ  4.0 .  
תוקופת   :  תדבוע םע רשקהמ והשמ לבקמ וא רזענ אוהש שיגרמ חוקלהש הדימל סחייתמ הז םוחת
הכשלה  . א  תולאשה ל  תוסחייתמ  ןני ןורתפ תישיאה  היעבה   .  השוחתל  תוסחייתמ  הלא  תולאש
חוקלל רוזעל החילצמ תדבועהש  , הליהקהו תודסומה םע רדתסהל דציכ דמול חוקלהש השוחתל  ,
הרבחב ודבל תוחפ אוהש חוקלה לש השוחתלו ויתויעבב ומצעב לפטל דמול    .  םיעצוממה םינויצה
 ויה 3.5  וא  3.7 יה רתויב ךומנה רשאכ   ה 3.4   .  
תונימז :  תורישה תוריהמו תונימזל סחייתמ הז םוחת  ) 3.4 ןנוגב   , 3.7 לבוי תירקב   (  תלהנמ תונימזו
 הכשלה  ) 3.0  , 3.7 (  
תורישהמ תיללכ ןוצר תועיבש  :  םה םיעצוממה םינויצה 3.6 ו  - 3.9 .  
 ינש רקס –  ץיק  2004  
 טסוגואב הטיש התואב רבעוה ןולאש ותוא -  רבמטפס  2004  . םעפה  , ל ףסונב  יזכרמ ינש "  חוקלה
זכרמב "  ,  םיפסונ עויס יזכרמ השולשב תוחוקלל רבעוה ןולאשה – חרזמ תויפלת   , תויפלת -  העקב
באז תגספו   .  ולבקתה לכה ךסב 80  םינולאש  )  לבוי תירק 41  ,  ןנוג 4  , תויפלתו חרזמ תויפלת -  העקב
18  ,  באז תגספ 17   .(  יזכרמ ןיב הקולחה תא הארי םיאצממה חוויד " זכרמב חוקלה  "  יזכרמ רתיו
עויסה .    19
 םיאצממ  
סמ חול  ' 1  : םיפרגומד םינותנ יפל עויס יזכרמל הייסולכואה תוגלפתה  
 יזכרמ "  חוקל
זכרמב "  
םירחא םיזכרמ   לוכה ךס      
 
םירפסמ   םיזוחא   םירפסמ   םיזוחא   םירפסמ   םיזוחא  
השיא   36   80   28   80   64   80  
רבג   6   13   3   8   9   11  
ןימ  
הבושת ןיא   3   6   4   11   7   8  
1939-1930   0   0   1   2   1   1  
1949-1940   2   4   4   11   6   7  
1959-1950   11   24   6   17   17   21  
1969-1960   21   46   8   22   29   36  
1979-1970   3   6   14   40   17   21  
1980 -   1   2   1   2   2   2  
ל תנש  הדי
הבושת ןיא   7   15   1   2   8   10  
יושנ   24   53   24   68   48   60  
שורג   6   13   3   8   9   11  
ןמלא   2   4   0   0   2   3  
קוור   4   8   6   17   10   13  
דורפ   1   2   1   2   2   3  
 בצמ
יתחפשמ  
הבושת ןיא   8   17   1   2   9   11  
3-1   22   48   17   48   39   48  
6-4   13   28   7   20   20   25  
9-7   1   2   2   5   3   3  
 רפסמ
םידלי  
)   דע 18 (  
0  ןיא וא 
הבושת  
9   20   9   25   18   22  
3-1   14   31   6   17   20   25  
6-4   2   4   2   5   4   5  
9-7   0   0   0   0   0   0  
 רפסמ
 םידלי
)  לעמ 18 (  
0  ןיא וא 
הבושת  
29   64   27   77   56   70  
 
םישנ הבורש איה תרייטצמש הנומתה   , םייחה עצמא ליגב  , םידלי תולדגמו תואושנ בור יפ לע   .
74%  יזכרמ לש תוחוקלהמ  " זכרמב חוקלה  "  ליג לעמ 35  תמועל  52% םירחאה עויסה יזכרמב   .  ןיב  20
 יזכרמ תוחוקל " זכרמב חוקלה  " רתוי הובג רועיש שי  ליג לעמ םידליל תוהמא לשו תושורג לש  18  
) ליגב םילדבהל םיאתמ  .( םיתרשמ םה ןתוא תונוכשה ןיב םילדבה םיפקשמ הלא םילדבה   .  ינש
 יזכרמ " זכרמב חוקלה  "  םיתרשמ םירחאה םיזכרמהש תונוכשה רשאכ תוקיתו תונוכשב םיאצמנ
 תושדח תונוכש תוללוכ –  חרזמ תויפלתו באז תגספ  – סולכוא שי ןהב  רתוי הריעצ היי .  
סמ חול  ' 2 : הכשלב תורישה ךשמ יפל עויס יזכרמל הייסולכואה תוגלפתה   
 
לכה ךס  
 
 









) 80 = N (  
םיזוחא    םירפסמ




) 45 = N (  
 
 
תורישה ךשמ  
14   11   14   5  13  6   הנשמ תוחפ  
36  29  34  12  38  17  3-1   םינש  
35  28  40  14  31  14  10-4 םינש   
15  12  11  4  18  8    לעמ 10 םינש   
100  80  99  35  100  45   לכה ךס  
 
תוכשלה םע םירשק ךשמ  : רקסה יאצממ יפל  ,  יתועמשמ קלח ) 50%  (  הכשלה תייסולכואל ףרטצה
תונורחאה  םינש  שולשב  . הז  תא  רושקל  רשפא   םימרוג  ינשל  –  תובכשב  עגפש  קשמב  ןותימה 
םישדח םילוע לש הסינכו הייסולכואב תושלחה  , תונוכשל היפויתאמ רקיעב  .  לש הסינכה םא קפס
רקסה יאצממ לע העיפשמ םילועה  , הפש תויעב ללגב ןולאשה לע ונע םילוע טעמו רחאמ   .  
וינפ לע  , יתייעב אוה הזה ןותנה  . ה לגעממ הלודג האיצי התיה אל  תונורחאה םינש שולשב תוחוקל
םישדח תוחוקל לש הלודג תופרטצה תא ףקשמ היהש תוחוקלה רפסמב לודיג היה אל םגו  .  ירבדל
רקסב עיפומש הממ רתוי לודג םיקיתווה תוחוקלה רועיש טקייורפה ישנא  .  
 תונויארה  תארקל  השענש  המיגדל  ןתינ  הכשלב  קתווה  יפל  תוחוקלה  תוגלפתה  לע  ףסונ  עדימ
ישיאה תוחוקל םע םי   .  רבמצדב 2001  זכרמב תוחוקל לש יארקא םגדמ רחבנ  " זכרמב חוקלה  "
םיישיאה  תונויארה  ךרוצל  לבוי  תירקב  .  תמרו  רשקה  ןמז  ךשמ  יפל  הז  םגדמ  לש  תוגלפתהה
ןמקלדכ איה תויביסנטניאה :    21
סמ חול  ' 3  : תויביסנטניאה תמרו רשקה ןמז ךשמ יפל םגדמ תוגלפתהה  , לבוי תירק  , /2001 12  
לכה ךס  
םיזוחא   םירפסמ  
ב המר '   ג המר '   ד המר '   רשקה ןמז  
1   1   1   0   0   הנשמ תוחפ  
29   22   11   10   1   3-1 םינש   
51   38   13   13   12   10-4 םינש   
19   14   3   5   6    לעמ 10  
100  75  28  28  19   לוכה ךס  
 
סמ חול  ' 4 : הכשלב תורישה תורידת יפל עויס יזכרמל הייסולכואה תוגלפתה   
 
לכה ךס  
 
 
םיזכרמ םירחא   
 
 יזכרמ " זכרמב חוקל  "  
םיזוחא    םירפסמ
) 80 = N (  
םיזוחא    םירפסמ
) 35 = N (  
םיזוחא    םירפסמ




19  15  34    12  7    3   בשב םעפ ו  ע
תוי וא ר  
40  32  31    11  47    21    וא םעפ
 םיימעפ
שדוחב  
19  15  17    6  20    9   ב םעפ - 3-2  
םישדוח  
23  18  17  6  27    12    וא םעפ
ב םיימעפ הנש  
101  80  99  35  101  45   לכה ךס  
 
רתוי םיקיתו תוחוקל לש רתוי הובג זוחא םיארמ ןכא הלא םינותנ   . לדבהמ קלחו ןכתיי  ,  אל ךא
ולוכ  ,  תוריזג ויה ןהב םינותנה ףוסיא תודוקנ ןיב יצחו הנשמ רתוי לש הפוקתב לחש יוניש ףקשמ
לכלכ תוי   . יביסנטניא יכה לופיט תמרב תוחוקלה לש רתוי לודגה קתווה ןויצל יואר .  
  תחא הנועב םינותנ ףוסיאו םיבישמ לש ןטק רפסממ האצותכ הייטס שי רקסה יאצממבש ןכתיי
 תוריעצ תוחפשמ לש תוינפ הברה שי הב ) ץיק ףוס  , םיגחהו םידומילה תנש תליחת תארקל .(  
רשקה תורידת  : 40% נ םיבישמהמ   דועו שדוחב םיימעפ וא םעפ הכשל םע רשקב םיאצמ 19%  
רתוי וא עובשב םעפ לש יביסנטניא רתוי רשקב   .  רקסה תפוקת תא םג ןובשחב תחקל שי –  ףוס 
ץיקה  , םידומילה תנש תארקל םידליל עויסל תוינפב לודיג שי רשאכ   .  אטבתמ רבדהש חינהל ריבס
 וא םעפ םיעיגמש תוחוקל לש תיסחי הובג גוצייב הנשב םיימעפ   .  
רשקה לש תויביסנטניאב םיעיתפמ הלא םינותנ   .  ידי לע תחוודמה המגמה תא ףקשמ הזו ןכתיי
תואבצקב ץוציקהו ילכלכה בצמה תובקעב םימייק תוחוקל לש תוינפה רפסמב היילע לש תודבועה  .  22
לופיטה  תוהמו  םיזכרמב  םדאה  חוכ  ףקיה  יבגל  תוכלשה  הלא  םינותנל   . הקידב  ךורעל  בושח  
 ראוניב בוש ךרעייש יתנשה םיקיתה ןוימ תועצמאב רתוי הקימעמ 2005   .   ףיסוהל ןתינ םגש ןכתיי
הנשב תונוש תופוקת יפל ןכו יתימא ןמזב ףטוש בקעמ הווהיש ךכ תוינפ םושיר ינותנ חותינ .  
 יזכרמל האוושהב םירחאה םיזכרמב ןיב רתוי ההובגה תורידתה אוה ףסונ עיתפמ ןותנ "  חוקלה
זכרמב " .   םיבישמ לש ןטקה םירפסמ ללגב רצונש תוויע והזו ןכתיי   . ואל םא  ,  תונוש תויורשפא שי
הז תא שרפל  , םירחאהמ רתוי ריבסש דחא לע עיבצהל ןתינ אל ךא .  
סמ חול  ' 5 : עויסה יזכרמ םע רשקל תוביסה   
 
 
לכה ךס  
 
 
םירחא םיזכרמ  
 
 
 יזכרמ " זכרמב חוקלה  "  
םיזוחא   םירפסמ  
)  184 = N (  
םיזוחא   םירפסמ  
)  77 = N (  
םיזוחא   םירפסמ  





19    35  22    17   17     18   ילכלכ עויס  
30    55  30    23  30    32   םירושיא  
10    19  13    10   8     9   עדימ  
13    23  10    7   15     16    הכימת
תישגר  
24    44  25    19  23    25    הרזע
םידליל  
4    8  1    1  7    7   רחא  
100  184  101  77  100  107   לכה ךס  
 * תחא הבושתמ רתוי לע תונעל רתומ .
 
 יזכרמ תוחוקל ןיב בר לדבה ןיאש םיארמ הלא םינותנ " זכרמב חוקלה  " םירחאה םיזכרמה ןיבל  .
 הרזע לע אוה הז ךותב אוה שגדה רשאכ רישי ירמוח עויס לש םיגוס םה םידלי הרזעו ילכלכ עויס
םידליל  . תוחוקלה חוויד יפ לעה   ,  זכרמל היינפל רתויב החיכשה הביסה אוה הז ירמוח עויס ) 40%  .(
תוחוקלה לש תויומידקה תא ףקשמ הזו ןכתיי  .  הנעמ תתל זכרמה תלוכיה תא ףקשמ הזש םג ןכתיי
 רחא ילכלכ עויס רשעמ רתוי םידליל הרזעל – דחי םג םירבסהה ינש וא   .  האבה החיכשה הביסש
שיא תלבק איה םירו  , עויס תלבקל םירחא םימרוג לש תושירד יולימל רמולכ   .  תא םיאור ןאכ
 תועובשמ רושיא תלבקל הנתמה ןמז תא הדירוהש עויסה יזכרמ לש תולעייתהה לש תובישחה
םירופס םימיל  .  ירחא    23
ןוצר תועיבש :  
 חול 6  : עויסה יזכרמ יפלו םיבישמה לכה ךס יפל ןוצרה תועיבש תדימ  
םינולאשה לכ    םיזכרמ
םירחא  
) יצ  ןו




עצוממ (   ןויצ   עצוממ   א " ת אל
דב "  כ
אל  
דב "  כ
ןכ   ןכ  
  הלאש    ) 80 = N (  
                      סחי  
3.8 3.9  3.9   1   1   0   8   70   רמושה תמ  י  ילא סחי
דובכב  
3.8 3.7  3.7   8   2   0   13   57   םידבועה  םירחאה 
יתמ י דובכב ילא םיסח  
3.8 3.6  3.7   3   1   2   16   58   עה תדבו  ילא תסחייתמ 
דובכב  
1.7 2.0  1.8   4   43   13   13   7  
תדבועה  תא תאלממ 
תוארוהה  שממ אלו 
ינממ הל תפכיא  
3.2 3.1  3.2   4   12   5   16   43  
ינא  תרדגהב ףתוש 
 אוצמל ןויסינו תויעב
ןורתפ  
               תועיבש ןוצר   
3.4 3.4  3.4   1   8   3   16   52  
תדבועה  יתוא הניבמ 
 הלוכי איהש המ השועו
יל עייסל  
3.4 3.4  3.4   5   6   5   18   46  
ךסב לכה   ,  הצורמ ינא
 לבקמ ינאש תורישהמ
הכשלהמ  
3.2 3.2  3.2   5   9   8   17   41   תורישה  ללכ ךרדב אוה 
ריהמו ןימז  
2.7 3.0  2.7   19   20   6   7   28  
תלהנמ  הניבמ הכשלה 
 הסנמו תויעבה תא
רוזעל  
2.4 2.9  2.7   16   22   7   6   29   םא ךירצ  ,  שוגפל רשפא
הכשלה תלהנמ תא  
               תמורת תורישה   
3.2 2.9  3.0   5   15   5   17   38  
תרזעב  ינא תדבועה 
שיגרמ /  דבל תוחפ ה
הרבחב  
3.1 3.1  3.1   2   8   8   34   28  
תדבועה  רזועל החילצמ 
יל  
2.9   2.7 2.8   8   19   9   14   30  
ינא דמול  /  תווצמ ת
 רדתסהל ךיא הכשלה
הליהקהו תודסומה םע  
3.1 3.2  3.2   4   12   4   19   41  
תרזעב הכשלה   ,  ינא
דוי  לפטל רתוי בוט תע
ילש תויעבב  
2.3 2.0  2.2   7   18   31   8   6  
ךרדב ללכ   ,  ןיא תדבועל
יל רוזעל תורשפא    24
 סחי  
זכרמב םילבקמ תוחוקלהש סחיהמ ההובג ןוצר תועיבש שי  ,  עויסה זכרמב תורישיה תודבועהמ  ןה
 םירחא םידבועמ ןהו )  ןויצ 3.7  .(  ךומנה ןויצהש בל םישל שי ) 1.93  (  ןוויכב החסונש הרימאל סחייתמ
ילילש  , חוקלל סחיהמ ןוצר תועיבש ףקשמ הז הרקמב ךומנ ןויצש ןכ   .  
תחקל שי תובושתה תניחבב  הכשל לכב דחא םדאל תוסחייתמ תולאש רפסמש ןובשחב  )  וא רמוש
תלהנמ (  , םדא ותואל סחיה תא רקיעב תופקשמו  , דיקפתל רשאמ רתוי  .  ובישה תוחוקלה לכ טעמכ
 רמושה יבגל הלאשל – ותא רשק שי םלוכל   ,  בוט רשק ררבתמו )  עצוממ ןויצ 3.9  .( תאז תמועל  ,
 תיסחי םיכומנ םה תלהנמה יבגל םינויצה ) 2.7  .( הלקסה תוצקב תובושת ידקומ ינש םנשי  ,  רמולכ
 ןה תובושתה בור " ןכ  "  וא " אל  " עצמאב אלו  . 20% ו  - 24% תלהנמה יבגל תולאשל ונע אל   ,  םידחאו
התא רשקל וקקזנ אל וא םהל ןיאש ןולאשל ופיסוה  .  תוסחייתמ תורחאה תולאשל תובושתה
עויסה יזכרמב םידיקפת םיאלממש םישנא רפסמל .  
ה תוברועמ חוקל  : עויסה יזכרמ לש תרהצומה השיגב יזכרמ ביכרמ דוע והז   .  לש עצוממה ןויצה 3.2  
תונורתפ תאיצמבו תויעבה תרדגהב ףתוש שיגרמ חוקלה ללכ ךרדבש הרימא אטבמ   .  האוושהב
הרבעש הנשל  ,  הדירי שי – מ  - 3.6 ו  - 3.9   . ו תוכמוסה ירבדב ךכל רבסה אוצמל ןתינ אל /  תוזכר וא
עויסה יזכרמ  , שנש תוחוקלה תוברועמל תרהצומה ןתוביוחמל תוקבד תורא   . הובג ראשנ ןויצה  ,
רקחמה ילכ תולבגממ עבונ יונישהש ןכתייו   . ןיפילחל  , תודבועה לע רבוגה סמועבש ןכתיי  ,  ףותיש
תוחוקלה  , תדבועה לש הדיצמ העקשהו ןמז רתוי תשרודש השיג איהש   ,  בל תומש ןהש ילבמ עגפנ
ךכל .  
 תורישה תוכיא  
וקלה  עייסל תולוכי ןהש המ תושועו םתוא תוניבמ תודבועהש םיחוודמ תוח ) 3.4   .(  םיצורמ םג םה
 םילבקמ םהש תורישהמ לכה ךסב ) 3.4   .(  יבויח ןויצל תוכוז תוריש תוריהמו תונימז ) 3.2  .(  רשקהב
הז  , םינורחאה םישדוחב ושענש םיצוציקה תוכלשה תא ןייצל יואר  .  היה ץוציק לש דחא םוקמ
עש  רפסמב תוכמוסה  לש  הדובע  תו  .  יכרוצל  ריהמו  ןימז  הנעמ  ןתמב  בושח  דיקפת  תוכמוסל
תוחוקלה   . ץוציקה לש תועפשהה לע תכמוס הלאשנ רשאכ  ,  הרמא " וד "  ונייהש םירושיא וא תוח
תידיימ טעמכ םיאיצומ  , יצחו עובש דע וליפאו םימי המכ םיכחמ וישכע   ".  הנשב רבעוהש ןולאשב
הרבעש  ,  ויה םינויצה 3.7 ו  - 3.4 המגדהה יזכרמ ינשב   .  יונישה תא תואדווב רושקל םילוכי ונניא
םיצוציקל וז הלאשב ןויצב  , תוחפל הזימר ןאכ שי םלוא  ,  עויסה יזכרמ לש תורישה לש הז ביכרמש
עגפנ   .  
תורישה תמורת :  
ללככ  , תויבויח הלא תולאשל תובושתה   . כ - 50%  םיבישמהמ  ) 41  (  םיעדוי םה הכשלה תרזעבש ונע
וי בוט  םהיתויעבב לפטל רת )  ןויצ 4  ,  עצוממ ןויצ 3.2  .(  דוע 24% )  19  (  םיעדוי םה ללכ ךרדבש ובישה  25
 רתוי בוט )  ןויצ 3  .( עויסה זכרמ לש תויזכרמה תורטמה תחא לע הנוע וז הנומת  . 43%  םיבישמהמ 
) 34  (  םהל רוזעל החילצמ ללכ ךרדב תדבועהש ונע )  ןויצ 3  ,  עצוממ 3.1 (  , ו - 35% )  28  (  ונע םיפסונ
עהש  רוזעל החילצמ תדבו )  ןויצ 4   .(  הלילשב החסונש הרימאל תובושתה וז הנומתב תובלתשמ –
" ללכ ךרדב  , יל רוזעל תוירשפא ןיא תדבועל  " – ש  - 49  םיבישמ  ) 61%  (  ונע " אל ללכ ךרדב  "  וא " אל ."  
 הרימאה יבגל " שיגרמ ינא תדבועה תרזעב / הרבחב דבל תוחפ ה  "  אוה עצוממה ןויצה 3.0  , רמולכ  ,
  ללכ  ךרדב דבל  תוחפ  שיגרמ  חוקלה   .  לש  תויבטוקה  תדימ  תא  םיאור  ןאכ  םגש  ןייצל  יואר
תובושתה   .  תובושת לש תיסחי לודג רפסמ שי " אל ) "  ןויצ 4   ( –   15  ןהש  19% תובושתהמ   ,  תמועל 38  
) 48%  (  ונעש " ןכ )"  ןויצ 4   .( הס "  כ 69%  בויחב הרימאל ונע  ") ןכ  "  וא " ןכ ללכ ךרדב  ("  לומ 25%  ונעש 
 הלילשב ") אל  "  וא " אל ללכ ךרדב   .("  
הליהקהו תודסומה םע רדתסהל הדימל לש הלאשה יבגל רתוי ךומנ תיסחי ןויצ שי   .  ןויצה ןאכ
 אוה עצוממה 2.8  , תובושתב תויבטוקה תא םיאור בוש רשאכ   . 38% )  30  (  ונע " ןכ ) "  ןויצ 4  (  תמועל
24% )  19  (  ונעש " אל ) "  ןויצ 1   .(  
זעל החילצמ הכשלהש םיבישמה לש תובושתה  לע םיחוודמש םילוכסתל הריתסב תודמוע םהל רו
הרזע תתל םיצוחנ םיבאשמ רדעה יבגל דחי םג םידבועהו תוחוקלה ידי  .  ועבוה הלא םילוכסת
תודבועה םע תונויארבו הרבעש הנשב תוחוקל םע תונויארב   .  תודבועה ןיב הנחבא שיש הארנ
 תידסומה תכרעמה ןיבל רוזעל תולדתשמש - נושארה יפלכ הכרעה  תו  , היינשה יפלכ סעכו לוכסת  .
תושעל תולוכיש המ לכ תושוע תודבועהש תורימא תורזוח  , רשפאה לככ תורזוע  ,  לבא " תכרעמה "  ,
" הנידמה  " , " הייריעה  " קיפסמ השוע אל  , קיפסמ תרזוע אל   .  תוחוקלהמ קלח לש תויפיצהש ןכתיי
תוחפל  , תוכומנ ןה  , הלא תויפיצ לומש ךכ  , עייסל תוחילצמ תודבועה .  
טמ  הר 6  : תורישה תונימזו תושיגנ תניחבמ םייקה בצמה רומיש  
הגשוה וז הרטמ הנורחאל דע  , תורישה לש תונימזו תושיגנה תמר לע הרימש התיה רמולכ   .  ךשמ
םיילנוסרפ םייוניש ללגב תוילעו תודירי ויה ןמזה  , תורישה תמר תבוטל ויה תואצותה ךא   .  אמגוד
ה ףוסב לבוי תירקב התיה הלא םייונישל טקייורפה לש הנושארה הנש  .  חוכ רדעה לש בצמ רצונ זא
קפסב זכרמה דוקפת תא דימעה ףאש םדא   . הכשלל השדח תלהנמ לש התסינכ םע  ,  תווצ רבגות
תורישה תוכיא תא ורפישש ותולהנתה יכרדב םייוניש וסנכוהו זכרמה .  
תודבועה  לש  הדובעה  ףקיהב  םוצמצל  לכ  םדוק  םרגש  ביצקתב  ץוציק  היה  הנורחאל ךמסה  -
תויעוצקמ  . תוחוקלל תורישה תמרב תויטרקנוק תוכלשה שי ךכל :  
•   להק תלבקל ןמז תוחפ   . רבעב  ,  להק תלבק –  םואית אלל םיעיגמ זכרמה תוחוקל ןהב תועש 
  שארמ – ועיגהש  םישנאה  רפסמל  םאתהב  ועבקנש  תועשל  רבעמ  הכשמנ   . תעכ  ,  תודבועה
ל ראשייש תנמ לע להק תלבקב ןנמז תא םצמצל תוצלאנ  םע ולעש םיאשונב לופיטל ןמז ןה
 םינושה תוחוקלה – םיבתכמ תנכה   , םינוש םימרוגל תוינפ  ,  תזכר ידי לע לופיטל רמוח תנכה
וכו זכרמה '   . להק תלבק ןמזב  , חוקל לכל ןמז תוחפ תתל הלוכי תדבועה  ,  רקיעב עגופש רבד
יתכימתה דיקפתבו ישיאה סחיב .    26
•    ירוקיב תוחפו תוחוקל םע םוזי בקעמ תוחפ תיב ;  
•   םירושיאו םיבתכמ תאצוהב בוכיע  . ידיימ טעמכ ושענ רבעבש םירבד  ,  המכ ךות רתויה לכלו
םימי  , רתויו עובש דע םיבכעתמ ;  
•   םיזכרמה תוזכרמל עויס תוחפ .  
 יזכרמ תוינפ לש חותינ אוה םייקה בצמה רומיש לע לכתסהל תפסונ ךרד " זכרמב חוקלה "  
 תנשב 2002 ירל בשחוממ ילכ סינכה החוורה ףגא  המגדהה יזכרמב תוינפ םוש  .  תומושר 1,986 תוינפ    .
יתנש סיסב לע תוינפה רפסמ לע עדימ ללוכ תוינפה םושיר  ,  תורדגומ תוירוגטק יפל היינפה תוהמ
היינפה תוהמ טוריפו שארמ   . תוינופלט תוינפ ללוכ וניא םושירה  . ןכ ומכ  ,  ומשרנ אלש תוינפה שי
 העמטהה ךילהת לש םינוש םיטביה בקע – גרה  הדובע יל  ,  שומישה תויחונלו םיכרצל ילכה תמאתה
םידבועה  ידי  לע  , הכשלב  םיבשחמה  תונימז  תדימ  , וכו '  . תאז  םע  דחי  ,  תוינפה  רפסמש  הארנ
תומושרה  , תוינפה לש תמלשומ הנומת ןתונ וניאש ףא לע  ,  לש רוטקידניא םימושירב תוארל רשפאמ
םיזכרמה םילפטמ ןהב תוינפה  .  לכ לש םושיר ןיאו רחאמ תוינפה  ,  הלא םימושירמ קיסהל ןיא
הנשל הנשמ םייוניש וא לעופב תוינפה ףקיה יבגל תונקסמ .    27
 
 חול 7  : עויסה זכרמו הינפה תוהמ יפל תוחוקל תוינפ  , 2002 - 2004  
ןנוג    
  
            תירק לבוי      יללכ  
זוחא םי רפסמ םי   זוחא םי   רפסמ םי   זוחא םי   רפסמ םי
  
תוהמ היינפה     
   265     403    668  תושקב תוירמוח   
   165     216    381  וד " תוח םירושיא   
   63     71    134  תובוח  
   93     67    160  תוחנה  
   74     62    136  םיתוריש םימילשמ   
   29     27    56  תויעב רויד   
73  689 81  846 77  1535  עויס ירמוח   
   94     89    183  החיש  
   76     32    108  תויעב החפשמב   
   1     1    2  תונפסא   ורבח היעבו  
18  171 12  122 15  293  הכימת תישגר   
6  54 2  19 4  73  עדימ  
1  7 0  2 0  9  תייעב הקוסעת   
0  1 0  4 0  5  עויס יטפשמ   
1  7 2  20 1  27  רחא  
1  13 3  31 2  44  ןיא הבושת   
100  942 100  1044 100  1986  ךס לכה     28
 חול 8  : רמו הינפה תוהמ יפל תוחוקל תוינפ עויסה זכ  , 2002 - 2004  : ןנוג  
הס " כ   2004 2003  2002 
זוחא םי רפסמ םי זוחא םי רפסמ םי זוחא םי רפסמ םי זוחא םי רפסמ םי
  
תוהמ היינפה   
   265     158     62     45  תושקב תוירמוח   
   165     67     57     41  וד " תוח םירושיא 
   63     33     21     9  תובוח  
   93     79     7     7  תוחנה  
   74     38     21     15 
םיתוריש  
םימילשמ  
   29     14     10     5  תויעב רויד   
73  689 75  389 74  178  66  122  עויס ירמוח   
   94     56     18     20  החיש  
   76     41     20     15  תויעב החפשמב   
   1     1     0     0 
תונפסא  היעבו 
ח רב תוית  
18   171  19   98  16   38  19   35  הכימת תישגר   
6   54  4   21  5   12  11   21  עדימ  
1   7  1   3  2   4  0   0  תייעב הקוסעת   
0   1  0   1  0   0  0   0  עויס יטפשמ   
1   7  0   1  1   3  2   3  רחא  
1   13  1   4  2   4  3   5  ןיא הבושת   
100   942  100   517  100   239  100   186  הס " כ  
   29
 חול 9 : J עויסה זכרמו הינפה תוהמ יפל תוחוקל תוינפ  , 2002 - 2004  : לבוי תירק  
  
הס " כ   2004 2003  2002 
זוחא םי  
רפסמ םי  
תוינפ   זוחא םי   רפסמ םי   זוחא םי   רפסמ םי זוחא םי רפסמ םי
 
תוהמ היינפה 
   403     141     162     100 
תושקב  
תוירמוח  
   216     20     128     68 
וד " תוח  
םירושיא  
   71     13     48     10  תובוח  
   67     14     41     12  תוחנה  
   62     4     35     23 
םיתוריש  
שמ םימיל  
   27     3     9     15  תויעב רויד   
81   846  87  195  77   423  84   228  עויס ירמוח   
   89     13     60     16  החיש  
   82     3     13     16 
תויעב  
החפשמב  
   1     0     1     0 
תונפסא  
ורבת היעבו  
12   122  7   16  14   74  12   32 
הכימת  
תישגר  
2   19  1   3  2   9  3   7  עדימ  
0   2  0   1  0   0  0   1 
תייעב  
הקוסעת  
0   4  0   0  1   4  0   0  עויס יטפשמ   
2   20  4   8  2   9  1   3  רחא  
31   31  0   1  5   29  0   1  ןיא הבושת   
100   1044  100   224  100   548  100   272  הס " כ  
 
תוינפה ינותנ תועמשמ    
 עויס זכרמל תוינפה לש לודגה בורה ) 77%  ( ירמוח עויס רובע ןה   . הלא ךותמ  , כ הקולח שי  הווש טעמ
 רחא םרוגמ ירמוח עויס תלבקב הרזע ןיבל רישי עויסל תוינפ ןיב – וד  " תוח  , םירושיא  ,  תובוח רדסה
תוחנהו .    30
 לבוי תירקבו ךוויתל תוינפ רתוי שי ןנוגב רשאכ ןנוג ןיבל לבוי תירק ןיב תונוש לש המגמ שיו ןכתיי
רישי  עויסל  תוינפ  רתוי  .   ךכ  ןכאש  הדימבו  בקעמה  תא ךישמהל  הווש בצמה  ,  תא  ררבל  תוסנל
תוביסה  , זכרמה תולהנתהל תורושק ןהו רחאמ   . הליהקב םילדבהמ עובנל םילוכי םילדבה  ,  םילדבה
םינוש םיזכרמ לש תושיגב  , תוביס המכ לש בוליש וא םוחת לכב תוחלצהב םילדבה   .  
כ - 15% תישגר  הכימת  ךרוצל  ןה  תוינפהמ    .  םיכרצל  הנעמכ  רדגומ  עויס  זכרמו  רחאמ
ורטסניא םיילטנמ  , יתועמשמ הארנ הז רועיש  . ךכל רבעמ  ,  הביסה יפל אוה םושירהש ןייצל בושח
היינפל תירקיעה  , תדבועה תעדל  . תודבועהו תוחוקלה יחוויד יפ לע  , תובורק םיתעל  ,  םירושימה ינש
הבר תובישח תלעב תישגר הכימת םג שי ישעמה לופיטה דילו םיברועמ  ; תישגר הכימת ןתמ דילו  ,
יס שי םיתעל ישעמ עו   .  םיבר לש תיבויחה השיגהמ קוזיח תלבקמ וז הכימתל תובישח שיש הנעטה
םישקבמ םהש ירמוחה עויסה תא םילבקמ אל םיתעלש ףא לעו תורמל זכרמל תוחוקלהמ .  
מ תוחפ - 1% הקוסעת אשונב ןה תוינפהמ    .  עויס זכרמב םיאור םניא תוחוקלהש קיסעהל ןתינ ןאכמ
הז אשונב לופיטל תבותכ  .  
דבב םינש יפל זכרמ לכ לש הקי  , רבסה םישרודש םייטסרד םייוניש ןיא  .  קודבלו ךישמהל יואר
םיזכרמה תדובעב ילכה תעמטה םע וז הלאש  .  
םהילא תוינפה תוהמו םיזכרמה תדובע ירחא בקעמ ךרוצל  ,  תוינפ לש םג םושיר היהי דיתעבש יוצר
תוינופלט  . םלוא  , עה  לומ  הז  בקעמ  לש  ךרעה  תא  ןוחבל  םיבייח  לע  ליטמ  אוהש  ףסונה  סמו
תודבועה .  
תוינפה חותינו ןוצר תועיבש ירקס תויועמשמ  
תוחוקלה לש ןוצר תועיבש לש ההובג המר םיאור לכה ךסב  .  רואל דחוימב יתועמשמ הז אצממ
טרפב תושלח תויסולכואל תוכימתהו םייתרבחה םיתורישב םיצוציקהו ללכב םייחה תמר תדירי   .
רמולכ  , בור יפ לע  , חוקלה עויסה זכרמב םילבקמ םהש תורישהו סחיה ןיב םידירפמ תו  ,  עויסה ןיבל
 םילבקמ םהש ישממה ) םילבקמ אל וא   .( יופצכ  , ישעמ עויס רובע ןה תוינפה בור  .  זוחאש ףא לע
תיסחי ןטק תישגר הכימתל תוינפה  ,  עויסה םע תבלתשמ איהש הארנו יתועמשמ תאז לכב אוה
ישעמה   . דומלל ןתינ הזמ  , ה עויסהש  תכרעמב ובלשל תלוכיל תובישח הנשיו ירמגל דרפנ וניא ישגר
עויסה ןתמ  . וז הדוקנ םיקזחמ תונויארה יאצממ .  
תיתצובקה תוליעפה לש דואמ תיתועמשמה המורתה תא רוריבב םיאור ונא / םיפתתשמל תיתליהק  .
הרוק ןכא הזו םיפתתשמ םתוא תא קזחל איה תוחוקל ףותיש לש תורטמה תחא   .  לש התמורת
עפ הליהקה תחוורל וז תולי  , םמצע תוחוקלל המורתל רבעמ  , בושח אשונ הניה  ,  הלולכ הניא ךא
ודב " הז ח  . תוצובקל תוחוקל סויגב םיבר םיצמאמ לע וחוויד םיתווצה  .  םנשיש חינהל דואמ ריבס
תיתצובקה תוליעפהמ תונהיל םילוכיש םיפסונ םיבר תוחוקל /  יכרד תא חתפל ךרוצ שיו תיתליהק
הילא גושייה םתטילקל תורגסמה תאו ם .    31
 תויעוצקמ ךמסה תודבועהו תוילאיצוסה תודבועה יניעב הרשכהה תכרעמ  
 טקייורפב הרשכהה תכרעמ " זכרמב חוקלה  " םיבר םיבאשמ הב ועקשוהו דואמ הפיקמ התיה  ,  ןה
תודבועה לש הדובע תועש ןהו םייפסכ  .  רקחמה לש טדנמב הללכנ אל המצע הרשכהה תכרעמ
תעבש חינהל ריבסו  יזכרמ חותיפה ךשמהל תיביסמ הכ תכרעמ רשפאתת אל די " זכרמב חוקלה  "
תורחא תוימוקמ תויושרב וא םילשוריב   . תאז םע דחי  ,  תנמ לע םידבועה תובוגת תא איבהל בושח
לועפל םייושע ןכש הכרדהה יצמאמ תא ןווכלו דומלל  .  הרשכהה תוכזל תודוקנ ונייצ תודבועה
התבוחלו  . ה תודבועה יללכ ןפואב  עדיה חותיפל הרשכהה לש המורתה תא רתוי ושיגדה תוילאיצוס
תויעוצקמ ךמסה תודבועה רשאמ תיעוצקמה השיגהו  .  
 בויחל תודוקנ  
םידבועהמ קלח  ,  השיג חותיפב תובר ןהל המרת הרשכההש ונייצ תוילאיצוסה תודבועה רקיעב
חוקלל  , תויתצובק תויונמוימ  , ו תמקהו תוחוקל ףותיש םע דדומתהל תלוכי טרפב יוגיה תדע .  
ילאיצוסה דבועה דיקפתל ןתשיגב יסיסב יוניש ורבע תוילאיצוסה תודבועהמ קלח  , וכיספ השיגמ -
 הדובעו המצעה לש השיגל תילאיצוס " םייניע הבוגב  " ותביבס םע חוקלה ירשקב תדקמתמש .  
תלהנמ הללכש תיתווצ תרגסמב הדימלה  , תזכר  , ביגל המרת תויעוצקמ ךמסו תוילאיצוס תודבוע  שו
זכרמב תווצה תדובעו  
תוחוקל םע ינויווש דמעמו המצעה לש השיגה העמטוה   .  יזכרממ ורבעש תוזכרו תולהנמ "  חוקלה
זכרמב  "   זכרמ  םע  תוכשלל  תורחא  תוכשלמ  וא  תורחא  תוכשלל " זכרמב  חוקלה  "  תא  ונייצ
םילדבהה  .  תא ונייצ ןה " המצעהו תוחוקל תופתוש לש הריוואה  " תוחוקלה םע תויוליעפב  .  
 הלילשל תודוקנ  
 תוחוקל םע הדובע תועש רפסמ ןיבל הדימלהו הכרדהה תועש רפסמ ןיב היצרופורפ רסוח )  הז אשונ
תויעוצקמ ךמס תודבוע ידי לע רתוי הבר המצועב לבא תוילאיצוס תודבוע ידי לע הלעוה   .  ינש
ךכל םירבסה  : יגר תוילאיצוסה תודבועהו תועש תוחפ תודבוע תויעוצקמ ךמסה תודבועה  רתוי תול
ןהלש תויעוצקמה תומרונהמ קלחכ תורישכהו תוכרדה לבקל .(  
 םיישעמו םייטנוולר קיפסמ אל ךא םיניינעמ םיבר םיאשונ )  ךמסו תוילאיצוס תודבוע ןיב הקולחה
תמדוקב הדוקנב ומכ תויעוצקמ .(  
םיילוהינ םילכ לש רדעה ונייצ תוזכר .  
" זכרמב חוקלה  " המגדה זכרמכ  
יורפה לש תורטמהמ תחא  טקי " זכרמב חוקלה  "  ולכוי םירחא םיזכרמש המגדה יזכרמ תווהל איה
םהמ דומלל  .    32
   םילשוריב עויס יזכרמ  
 יזכרמ לש ןויסינה תפצהו המגדה לש ביכרמ הללכ הרשכהה תכרעמ " זכרמב חוקלה  ."  הללכ איה
 יזכרממ הלא ופתתשה םהב עויסה יזכרמ יזכרו תוכשלה ילהנמ לכ לש םישגפמ " זכרמב חוקלה  ."  
ןכ ומכ  ,  קלח םהש םייתליהק םיטקייורפ עוציבל םירחא םיזכרמל עויס ןתינ טקייורפה תרגסמב
 לש השיגהמ " זכרמב חוקלה   ."  יזכרמ לש העפשהה תא תוארל ןתינ " זכרמב חוקלה  "  םיזכרמ לע
םיאבה םירבדב םירחא :  
ב יוגיה תודעו תמקהל המזוי - 5 םירחא יזכרמ   . רמ לש ןויסינהמ םידמול הלא םיזכרמ  יזכ "  חוקלה
זכרמב  " םתא םיצעייתמו  
םייתליהק םיטקייורפו תוצובק תלעפה  
 לש הפשה תטילק " זכרמב חוקלה  " – תוחוקל ףותיש   , המצעה  ,  חוקלה םע עגמ " םייניע הבוגב "  
 לש השיגה " זכרמב חוקלה  "  הכשל תלהנמ ויהש תולהנמ תטילק ידי לע תוכשל יתשב הפיחד הלבק
 זכרמ תזכרו " זכרמב חוקלה  " ןנוגב .  
הכשלו הכשלמ הנוש השיגה לש העמטההו ץומיאה תדימ   .  לש היצקנופ יהוז הנושארו שארב
זכרמה תזכר לשו הכשלה תלהנמ לש תוביוחמו העמטה  . תועיפשמ םדא חוכ תפולחת וא תוביצי  ,
עויסה זכרמב םדא חוכ לש רוסחמו םדא חוכ לש הלודג הפולחת שי תוכשלהמ המכב רשאכ  .  
ייסולכואו הנוכשה יפוא םה םג םיעיפשמ הת   .  תירקב חתפתהש יפכ לדומה תא םשייל רתוי השק
באז תגספ ומכ הנוכשב ןנוגבו לבוי  . חטשו הייסולכוא תניחבמ םינומ המכ הלודג הנוכש יהוז  ,  שיו
השדחו תדיינ הייסולכוא הב  ,  הייסולכואה ןיב תוחוקלה לגעמ ךותב םילודג םירעפ הב םימייק
השלחה  הייסולכואל  רתוי  הקזחה רתוי   ,  לש  תוקזחה  תוצובקה  ןיבל  הכשלה  תייסולכוא  ןיבו
הנוכשה  . הכשלל תושיגנ לש תויעב םג שי   . תיסחי תוינגומוה תונוכש תמועל הז לכ  ,  תוביציו תוקיתו
) ןנוג דחוימב  ( הכשלל רכומ הייסולכואה לש הובג זוחא ןהב .  
תיתצובק הדובע בולישו תוחוקל תמצעהו ףותיש לש השיגה תעמטהו חותיפ  קלחכ תיתליהקו 
הכשלה  תדובע  לש  ילרגטניא  ,   יזכרמב  ומלשוה  אל  ןיידע " זכרמב  חוקלה  ." םהילא  האוושהב  ,
םירחאה םיזכרמה ןיב םירעפ שיו העמטהה תמר התואל םיעיגמ םניא םירחאה םיזכרמה  .  שי
תינטרפ  הדובעב  קר  םידקוממ  ןיידעש  הלאכ  ,  ןיידע  איה  הדובעב  המצעה  לש  השיגה  תמנפהו
תלבגומ  . ב תילרגטניא קלחכ תספתנ אלו תילאטקיורפ ןיידע תיתליהקו תיתצובקה הדובעה םירחא  ,
תוחוקלה םע הדובעב תבלושמכ  .  תא שירשהל תנמ לע תינוציח הכימתל םיקוקז ןיידע הלאש הארנ
התעמטה ךשמה חיטבהלו השיגה  .  ףאו המושיי ךישמהל סיסב שיו הטלקנ השיגה םהב הלאכ שיו
החותיפל .    33
ופסונ תועפשה    םילשורי לש החוורה ףגאב ת  
 לש השיגה " זכרמב חוקלה  "  יזכרמב רשאמ תוריהמ רתיב וב המדקתהו םישישקה םוחתב הצמוא
עויסה   .  לש הרשכההמ קלחב ופתתשה שישקה םוחתב םיזכרו םילהנמ " זכרמב חוקלה  "  ודמלו
עויסה יזכרמ לש ןויסינהמ   . ןכ ומכ  , יריעב ןונכתה ףגאו םייתרבחה םיפגאה ילהנמ  ודמלו ורקיב הי
אשונ לע .  
 םילשוריל רבעמ תועפשה  
החוורה  דרשמ   : עת  איצוהל  דיתע  הדובעה  דרשמ  לש  םיישיאו  םייתרבח  םיתורישל  ףגאה "  ס
החוור תכשל תדובע תרגסמב עויס זכרמ לש הסרג דסממה    .  
תופסונ תויושר   :  יזכרמב םירקבמ תובר תוימוקמ תויושרמ החוור תוקלחמב תווצ ישנא "  חוקלה
זכרמב "  , םיבותכ םירמוח םילבקמו םישקבמו אשונב ןויע ימיב םיפתתשמו .  
   34
ןויד  
 
  טקייורפ  תרטמ " זכרמב  חוקלה  "  עויסה  יזכרמ  לש  הדובעה  לדומ  חותיפ  תא  ךישמהל  התיה
האלה לדומה תא ריבעהלו .  
םה םיירקיעה םיגשיהה :  
1 .   המגדהה יזכרמ יתווצב תוחוקל םע תפתשמ הדובע לש תעמטהו חותיפ ךשמה   ;  
2 .   זכרמה תדובע לש ילרגטניא קלחכ תיתצובק הדובע לש העמטהו חותיפ ;  
3 .   םיבאשמב םוצמצו םירבוג םיכרצ לש הפוקתב תורישה תמר לע הרימש ;  
4 .   תיתנוכש הכשלב תוריש לש יוגיה תדעו לש לדומ חותיפ ;  
5 .   תורישה תוכיאמ תוחוקל לש ההובג ןוצר תועיבש  ,  םיזכרמה לש תלבגומה םתלוכי תורמל
נעמה תא קפסל םהל םיפצמ תוחוקלהש םי  .  
לבגומ ןפואב וגשוהש תורטמ :  
1 .   זכרמה תרגסמל ץוחמ תיתליהק תוליעפב תוחוקל בוליש ;  
2 .   םיתוריש ןיב םואית תודעו תמקהו םיתוריש ןיב תרושקתה תרבגה ;  
3 .   החוור יתורישב תוחוקלה לש תולתה םוצמצ .  
 תמורת " זכרמב חוקלה  "  
" זכרמב חוקלה  " ויס יזכרמ לש שודיחה ךשמה אוה  ילושב תסבומ הייסולכוא םע הדובע יכרדב ע
הרבחה  .  םישקבמה תוחוקלל תונתונ החוור תוכשלש תורישב יתועמשמ יוניש וללוח עויסה יזכרמ
ו ילטנמורטסניא עויס / יתכימת וא  . הנושאר הלעממ אוה הז יוניש  ,  תינוגראה תרגסמב יוניש רמולכ
החוורה תכרעמב תלבוקמה תיעוצקמהו  .  לעייל דעוימ אוה חוקלל םינתינה םיתורישה תא רפשלו  .  
תורישב רופישל רבעמ  ,  תוליעפה תועצמאב רתוי תיביסנטניא תוברעתה ולביק תוחוקלהמ קלח
תיתצובקה  . םישנא םתואל המורתל הרורב תודע שי  .  הביבסב תוברועמו םירשק הרצי איה םלוכל
תיתרבחה   . םהלש ידיחיה טעמכ רשקה יהוז םקלח רובע  , בחרה הז םירחאל םירשקה קוזיח וא ה   .
רתוי םישלחל  , םהייחב יונישל האיבהו יתועמשמ קוזיחו הכימת הנתנ וז תוברעתה  ,  יוניש םא םג
ןטק  . םהלש תוחוכו תולוכי עיבהלו אוצמל תורשפא הנתנ וז תוברעתה רתוי םיקזחל   .  ךכב שי  35
הסובת לש וז םוקמב החלצה לש היווח  . תאז םע דחי  , ה לגעמ תצירפ לע חוויד ןיא  תוילושה וא ינוע
 לש תיביסנטניאה תוברעתהה לש האצותכ תיתרבחה " זכרמב חוקלה  ."  
תיתצובק תוליעפ תפסותו ינוגראה יונישל רבעמ   ,  לש תיסיסבה הרטמה " זכרמב חוקלה  "  איה
הכשלה ידבוע רתיו זכרמה ידבוע םילעופ היפל המגידרפב יוניש ללוחל   .  ליבומ שקובמה יונישה
ע  הדובע  לש  המגידרפל  תפתשמ  הקיטקרפב  תדקמתמש  תורדומ  וא  תוסבומ  תויסולכוא  ם
תינויוושו  , ראירטסו דלפנזור םיעיצמש יפכ  .  תנבהו הסיפת הנשמ המגידרפ יוניש לש הכפהמה
םלוע  . תחא תבב הרוק הנניא וזכ הכפהמ  ,  לע םיססובמה םימושיי שוביג לש ךילהת איה אלא
יעבל  ןורתפ  תרשפאמ  איהש  החכוהו  השדחה  המגידרפה  המגידרפב  ןתוא  רותפל  ןתינ  אלש  תו
תלבוקמה   .  
הלועפ יכרדלו םילכל התוא םגרתל ןויסינבו וז המגידרפ תארשהב םייוניש ושענ   .  הכפהמה םלוא
התרק םרט המגידרפ יוניש לש   . בוט תוריש לע םיחוודמ תוחוקלהש איה ךכל הייארה  ,  ךמותו ןיבמ
– םיקפסמ םינעמ ןתונ ונניא בור יפ לעש ךא    . לה  עויסה תולוכי תולבגמ תא הנבהב םילבקמ תוחוק
 םידבועה לש ) תלבוקמה המגידרפה תרגסמב (  ,  אוצמל ושקעתי דחיב תוחוקלהו םידבועהש םוקמב
םימיאתמ םינעמ רוציל וא   . דלפנזור לש םיחנומב  ,  הבר הדימב ראשנ ןיידע תורישה " םלוה אל  "
 תויהל םוקמב " וייד בוט  ." תיביסנטניאה הדובעה  , ודע שיש טרפל תיתוהמה התמורתל ת  ,  ןיידע
תוחוקלה לש טועימל העיגמ  ,  תרגסמב ןיידע ךא עויס זכרמ לש בוטה תורישה תא םילבקמ רתיהו
 םיתוריש תקפסמה תלבוקמה המגידרפה לש " םימלוה אל ."  
הז רואל  ,  טקייורפה לש םיגשיהה תא ןוחבל םוקמ שי " זכרמב חוקלה  "  הלעממ יוניש לש רושימב
 ססובמה הנושאר  לע single-loop learning  ,  המגידרפ קודבלו םשייל םילכ חותיפ לש ךילהתכו
 תרחא –   double-loop learning  . וז הייאר ךותמ  , תואבה תויגוסהו םיגשיהה תא ןוחבל יואר :  
תוילאיצוסה תודבועה לש תיעוצקמה השיגב יוניש  
 תרגסמב  " זכרמב חוקלה  "  תודבועה לש תיעוצקמה השיגב יסיסב יוניש לח תוילאיצוסה  ,  וקלחש
םינושארה עויסה יזכרמ תמקה םע ליחתה  . םיביכרמ המכ הזה יונישל :  
ילאיצוסה דבועה דיקפת תוהמ  : ךוויתב קוסיעה תלבק  , םואית  ,  יעוצקמ דיקפתכ המצעהו רוגנס
ילאיצוס  דבוע  לש  יואר  .  הדובע  לש  תוירואיתבו  םיכרעב  ירוטסיה  שודיח  וניא  הזש  ףא  לע
תילאיצוס  , קמה לעופב וכיספ םיילופיט םידיקפתל הרורב היצטניירוא לביק עוצ - םיימניד   .  רבדה
םינשה ךשמבו האופרה לש תפומה היה םעפש יללכ אפורל המוד  , תויוחמתה לש תוחתפתהה םע  ,
עוצקמב תוחנ דמעמ לביק  .  אפור לש דמעמו הרכה יללכה אפורה לביק תונורחאה םינש םירשעב קר
החפשמה תאופר םוחתב החמומ .  
" לה זכרמב  חוק  " ילאיצוסה  דבועל  ןתונ  ,  לש  םייתכימתו  םיילטנמורטסניא  םיכרצב  קסועה
תסבומו היינע הייסולכוא  , דבוכמ יעוצקמ דמעמ   . םלוכל רורב היה אל רבדה ךרדה תליחתב  ,
 וחילצה אלש תוחוקלל טלפמ עויסה זכרמב תוארל הייטנ התיהו ) םה  ,  וא םיילאיצוסה םידבועה אל  36
החוורה תכרעמ  ( עיהל ילאיצוס דבוע לע תוברעתה םיצור םניאש וא הכשלה יתורישב רז   . ןמזה םע  ,
םיזכרמה לש תיעוצקמה הדובעה תא ךירעהל ודמל םיילאיצוסה םידבועה רתי .  
ה תלבק " הנופ  " כ " חוקל "   : השיג יוניש ןומט חנומ יונישב   . םיכרצו תוחוכ לעבכ ספתנ חוקלה  ,  אל
דבועל סחיב תוחנו שלח דמעמב םדאכ   . קפת  םע דדומתהל ול עייסל ילאיצוסה דבועה לש ודי
ותלוכיו ויתוחוכ תא שממל חוקלל רשפאתש ךרדב תויתרבחהו תוירמוחה תוקוצמה   .  לש וז הפש
 טקייורפל הסנכנ תפתשמ הקיטקרפ " זכרמב חוקלה  ."  הדימבו חוקלל סחיב יוניש לש יוטיב ןאכ שי
היישעב יוניש תמיוסמ  . םלוא  , תיכרעהו תינויערה השיגה  חותיפל ךרוצה יד המגרות אל ןיידע 
תפתשמ הקיטקרפ .  
תויעוצקמ תודותמ בוליש   : חוקלה םע שגפמהו ילאיצוסה דבועה דיקפת תוהמב יונישל םאתהב  ,
ולש הדובעה יכרד לש הבחרהו יוניש שקבתמ   .  רושימב קר םניא חוקלה לש םיכרצהו תוחוכה
ולש תישיאה תודדומתהה יכרדו טרפה לש ימינפה  , ג אלא  הביבסה לש רושימב רקיעב םימעפלו ם
התא וירשקו   . ןחבאל ול תרשפאמש תיתכרעמ השיג דבועהמ תשרדנ ןכל  , חוקלה םע דחי  ,  תא
תמלוה הלועפ עיצהלו היעבה תוהמ  , תינטרפה המרב םא ןיב   , תיתליהקה וא תיתצובקה   .  ודיקפת
תולועפ עיצהלו תוחוקל רפסמל םיפתושמ םיכרצו םיבצמ תוהזל דבועה לש תויתצובק   ,  עיצהל ןכו
תיתליהקה המרב תועפות יבגל תיתליהקה המרב תוליעפ  .  
ףוסה דע עמטוה אלו םלשוה אל וז תיעוצקמ השיג חותיפ   .  חתפתמ ןיידע ילאוטפסנוקה סיסבה
ותוא םשייל ןויסינה ךותב דדחתמו   . תונוש תודימב השיגה תא ומינפה םינוש םידבוע   ,  הלאו
םילעמ רתוי התוא ומינפהש  תנמ לע שרדנש המ לומ םהל שיש תויונמוימהו עדיה יבגל תולאש 
התוא םשייל  .  
עויס זכרמב תויעוצקמ ךמסה תודבועה דיקפת  
 יזכרמ תדובעב יזכרמ וניה תויעוצקמ ךמסה תודבועה דיקפת " זכרמב חוקלה  "  ילרגטניא קלח ןהו
זכרמה תווצ לש  .  םייעוצקמ ךמס םידבועל קהבומ םוקמ שי – ע חוככ קר אל   םידבועל ינכט רז
םייעוצקמ  , םהלש תולוכיה תוכזב תווצל םיפתושכ אלא  , תוחוקל םע רשק תריצי תלוכי תוללוכש  ,
 לש הכימת ןתמ " תבשק ןזוא  " ינויווש םוקממ תוחוקל יבצמ לש תונשרפו תולכתסה תלוכיו   .  םשה
" יעוצקמ ךמס  "  וא " תכמוס  " טקייורפב תוארקנ ןהש יפכ  , העטמ  . ב בושח דיקפת ןהל שי  לדומ
רזע חוכ לש ןבומב עוצקמ שיא דיל תדבועכ קר אלו ןמצע תוכזב הדובעה   .  קר הנניא ןאכ הייגוסה
תיטנמס   .  ונניא ןהלש דיקפתה " יעוצקמ  "  תידוחייה המורתהמ קלח הזו חנומה לש יסאלקה ןבומב
תינויוושלו תפתשמ הדובעל ןהלש  . םלוא  , רדגומ דמעמ רדעהב  , םודיק וא הרשכה לולסמ ןהל ןיא  ,
לומגתבו םידיקפתב אל   . םיצוציק תעב  ,  ןהלש הדובעה תועש תא ץצקל אוה רתויב לקה ןורתפה –  
השענ ךכו  .  לש הרשכהה תכרעמב ןבוליש " זכרמב חוקלה  " הז טקייורפב ןמוקמל יוטיב ןתנ  ,  ןתנו
תווצב ןבוליש תובישחל םג יוטיב  . ןהלש םייפיצפסה םיכרצה לע תודמלמ הרשכהל ןהיתובוגת   .
םע דחי הז לכ   ,  לש גוסמ רהזיהל בושח " תועצקמתה  " תוחוקלה ןיבל ןניב ץיח רוציתש .    37
   טקיורפה תזכר דיקפת  
 יזכרמל תיתליהקה הדובעה םוחתב יעוצקמ באשמו תצעוי לעופב התיה טקיורפה תזכר "  חוקלה
זכרמב  " םירחא עויס יזכרמלו   .  םע הרישי תוברועמ ידי לע הרשכהה תכרעמ תא המילשה איה
םיתווצה םייתליהק םיטקייורפב ודמלנש םילכהו עדיה לש םושייב עויסו    .  עירכמ דיקפת הל היה
 לע תורבגתהב עויסו תווצל הכרדהו ץועיי ידי לע יוגיה תדעו תמקה לש המישמה םע תודדומתהב
ךלהמה ןמ תווצה ישנא לש תוששחה   . המוד ןפואב  ,  ימצע ןוחטב לבקל תווצה ישנאל הרזע איה
קה תמקהב העייסו תונושארה תוצוב   .  תיתליהקה השיגה לש לעופב הרדחהב בושח דיקפת הל היה
 יזכרמב " זכרמב חוקלה  ."  םינחוב רשאכ טקייורפה תזכר האלימש דיקפתל תובושח תוכלשה שי
 לש לדומב תיתליהקה הדובעה לש בוליש לש הייגוסה תא " זכרמב חוקלה ."  
תיתליהקה הדובעה לש המוקמ  
יהק הדובעב ךרוצ שי םאה   זכרמה לש תפטושה הדובעל ףסונב וא דרפנב יתליהק דבועו תיתל
ליעל  הראותש  השיגב  ? םוקמ  ןיאש  ןעוטש  ימ  שי  , םיינטרפה  םינעמה  בולישש  ,  םייתצובקה
תוחוקלה לש םיכרצל תיבטימה תוברעתהה תא ןתונ דבוע לכ ידי לע תפתשמ השיגב םייתליהקהו  .
תאז  תמועל  , ו  תילאוטפסנוקה  המרבש  ןועטל  ןתינ תישעמה  המרב  ,  ילאיצוס  דבועל  םוקמ  שי
יתליהק   .  
תילאוטפסנוקה המרב  , אוצמל תיתליהקה השיגב םג שמתשמ ילאיצוסה דבועה  , חוקלה םע דחיב  ,
ודי לע םיגצומה םיכרצל םינעמ   . םלוא  ,  םירבחמש רתוי םיבחר םייתליהק םיכילהתו םיכרצ םנשי
ו  תינטרפה  המרב  תולועפהו םיכרצה  ןיב / תא  םירצוי  וא  תוינטרפ  תולועפ  תרשפאמה  תרגסמה 
תויביטקפא  . תיתנוכש תגציימ תוגיהנמ חותיפ לולכל םייושע הלא םיאשונ  ,  עגפמ ביבס תונגראתה
הנוכשב  יתרבח  וא  יזיפ  ,  ןניא  ךא  זכרמה  תוחוקל  תא  תוללוכש  תויתנוכש  ללכ  תויונגראתה
םהילע תוססובמ   .  המרב הדובעב םילכו עדי םישרדנ ןהלש  תולועפ ןנשי  תופצל ןיאש תיתליהקה
ילאיצוס דבוע לכל ויהיש   .  
תישעמה המרב  , תינטרפה הדובעה תא םיבלשמ םניא ןיידע םיילאיצוסה םידבועה  ,  תיתצובקה
םתדובעב תיתליהקהו   . תיתליהקו תיתצובק הדובעב תויונמוימו עדי םידבועל םירסח  .  אובי ילוא
םישורדה םילכה ןווגמ לכ היהי ילאיצוס דבועלו םוי  , קוחר ןיידע הז םוי ךא  .  הדובעב ןוכנ הז
תפתשמ המגידרפב רתוי דועו תלבוקמה המגידרפב  .  יתליהק ילאיצוס דבועב ךרוצ שי םייתניב
 תיתצובקה  הדובעה  תא  םשיילו  דומלל  םיילאיצוסה  םידבועל  עייסל  יעוצקמ  באשמ  הווהיש
תיתליהקהו   .  טקייורפה תזכר האלימש דיקפתה הז " זכרמב חוקלה  ." ייארב וז ה  ,  יתליהקה דבועה
זכרמה תווצ לש ילרגטניא קלח תויהל בייח    38
 לדומ תצפה " זכרמב חוקלה  "  תורחא תוכשלב  
םדוק  ןיוצש  יפכ  ,  עויסה  יזכרמל  המגדהה  יזכרממ  הדימלה  תא  ריבעהל  םילשוריב  ןיינע  שי
םירחאה  , םירחא םיפגאלו החוורה ףגאב תורחא תודיחיל   . תוכשלב לדומה תא ץמאל ןיינע םג שי  
תורחא תוימוקמ תויושרב   .  
םירושימ ינשב תולאש הלעמ לדומה תצפה   .  תולוכי תורחא תוכשל דציכ אוה ןושארה רושימה
המגדהה יזכרמ ולביקש הפיקמה הרשכהה אלל לדומה תא ץמאל   ? אוה ינשה רושימה  ,  םצעב והמ
טולקל םיצור םירחאהש וא ץיפהל םיצורש לדומה ?  
תונעל ןתינ הנושארה הלאשל   : א  (  תא רצקלו רפשל ךכבו המגדהה יזכרמ לש ןויסינהמ דומלל ןתינ
העמטההו הדימלה יכילהת  ; ב  (  רומאש תווצה רקיעבו תווצה לכ לש הרשכהבו הדימלב ךרוצ שי
זכרמה תא ליעפהל  , תויונמוימו עדי תשיכר םשל ןהו השיגה תעמטה םשל ןה  ; ג  (  תעמטה לש ךילהת
מ שרוד תינוגראו תיעוצקמ השיגב יוניש ןוגראב ריכבה גרדה לש הלבוהו תוביוח  .  תישילשה הדוקנה
יחרכה יאנת הווהמו רתויב תיטירקה איה  ,  זכרמ חותיפל קיפסמ אל םא " זכרמב חוקלה  ."  
לדומה  והמ  איה  תיתוהמ  רתוי  הלאש   . ראותש  יפכ  ,   לש  לדומה " זכרמב  חוקלה  "  תא  ללוכ
הינש  הלעמו  הנושאר  הלעממ  םייוניש  לש  תורשפאה  , ישו  לועיי  המגידרפה  ךותב  תוריש  רופ
המגידרפ יוניש לש תכל תקיחרמ תורשפאו החוור יתורישב תלבוקמה  .  תוכשלל רתוי לק קפס אלל
תוריש רופישו לועיי לש דבלב ינוגראה יונישה תא םיאתהלו קיתעהל תורחא תוקלחמו   .  ךכ םשל
הכרדה  תרבוח  ןיכהל  ןתינ  , ץועייו  הכרדה  תתלו  ןויע  ימי  םייקל   . ךכב  היהי  רופישל  המורת 
תוסבומ תויסולכוא םיתרשמש םיתוריש  ,  םיתורישל םתוא תונשל תלוכי ךכב היהי םא קפס לבא
" םייד םיבוט ."  
ותרדגה םצעמ  , המגידרפ לש יוניש ץיפהל רתוי השק   . םיעדמב תוכפהמב ומכ  ,  תוארהל ךרוצ שי
קפסל  תלגוסמ  אל  תלבוקמה  המגידרפהש  תואצות  תרשפאמ  ןכא  השדחה  המגידרפהש   .  ינפל
הרשכה ילכו הדובע יכרד םיציפמש  , שדחה המגידרפה לש תוליעומה תא חיכוהל ךרוצ שי   .  םשל
ךכ  , תואצותו  םיכילהת  לש  תואמגוד  םסרפל  ךרוצ  שי  ,  יכרד  לש  םירבסה  םע  םירקמ  ירואית
השדחה המגידרפה יפ לע תוברעתהה  .  המגידרפה תא שיחמהלו ראתל ןתינ הלא םימוסרפ םע
ילכ תתלו השדחה התוא םשייל ם .  
המושיי  יכרד  חותיפו  תפתשמה  המגידרפה  לש  העמטה  יבלשב  ןיידע  עויסה  יזכרמ  .  םהל  שי
האולמב המושיימ תועבונש תואצותה לש החכוה אל ךא התוליעומ לש תויצקידניא  .  םילוכי םה
 תורדומ  תויסולכוא  םע  הדובעב  תולבוקמה  תומגידרפה  לש  תונורסחב  ריכמ  רבכש  ימל  עייסל
לא שפחמו הביטנרט  . הלא םישנאל  , הגצהב םנויסינ תא  םתושרל דימעהל םילוכי עויסה יזכרמ  ,
תפתשמה המגידרפה לש העמטהו הרשכה  .  
 םהלש הדובעה תרגסמ דוע לכ תפתשמה הדובעה תא ץמאל םילוכי םידדוב םיילאיצוס םידבוע
 הדובע תוטישל הלועפ בחרמו שפוח רשפאמ " תוגירח  " תלבוקמה המגידרפה לש הלאמ  .  יוניש 
 תינוגרא הביבס רשפאת תוחפל וא רוציתש ריכבה גרדה לש תוגיהנמ שרוד רתוי בחר ינוגרא ףקיהב  39
לבוקמהמ תונוש הדובע יכרדל הכימתו היצמיטיגל תנתונש תיעוצקמו  .  השורד יתכרעמ יוניש ךרוצל
 םתרשכהבו תלבוקמה המגידרפל תופולח תאיצמב ךרוצב םילהנמ לש תועדומה תאלעהב העקשה
עב תפתשמה המגידרפה יפל הדוב .  
 לש לדומה לש הצפהב המליד תמייק " זכרמב חוקלה   ."  ךכו תחא השקמכ ותוא ץיפהל הדימ וזיאב
 ינשכ המגידרפב יונישהו ינוגראה יונישה תצפה תמועל תפתשמה המגידרפה תא םדקלו תוסנל
םניב דירפהל ןתינש םיביכרמ  ? ישה תא ספספל הלולע ךא רתוי הלק היינשה ךרדה  יתוהמה יונ
רתוי .  
                                            40
תוצלמה  
1 .   עויסה יזכרמ לש ינוגראה םמוקמ :  
א .   תיתנוכשה החוורה תכשל ךותב תנחבומ הדיחיכ זכרמה לע רומשל יואר .  
ב .    תוליעפב הכשלה ידבוע לש תוברועמ רתוי ידי לע הכשלה ךותב זכרמה בוליש תא חתפל שי
םזויש תיתליהקו תיתצובק זכרמה  .  
2 .   תוצובק םע הדובע :  
א .   עדי תונקהל יעצמאכ זכרמה תייסולכוא םע תוצובקב הדובעה תא חתפל ךישמהל שי  ,
םילכ  , תיתרבחה הביבסה םע רשקו הכימת .  
ב .    הצובקכו  םידיחיכ  תוחוקלה  תמצעה  לע  תוצובקה  םע  הדובעב  שגד  םישל  בושח
םהיכרוצל םינעמ תריציל תימצעה םתלעפהלו .  
3 .   הדובעל המגידרפ חותיפ תוסבומ תויסולכוא םע  :  
א .   םימלוה םינעמ תריצי לע תוחוקל םע הדובעב שגד םישל בושח  ,  ןוצר תועיבשל רבעמ
הנבהו דובכ לש סחיהמ תוחוקלה  ;  תושדח הדובע יכרד תאיצמב םיתעל אטבתי הז שגד
חוקל יכרוצל המאתהל תוביוחמהו תופתוש לש המגידרפהמ תועבונה  ,  םיכרד רשאכ םג
תא תומאות וניא הלא תלבוקמה המגידרפה לש תומרונהו תויפיצה  .  
ב .   תינוגרא הדימלל תורגסמ חתפל יוצר -  תפתשמה המגידרפה תא םשייל ןויסינהמ תיעוצקמ
הלא  תויסולכוא  םע  הדובעל  תינויוושהו  ;  תוחלצההמ  תונקסמ  קיסהלו  ןוחבל
ןהיכרוצל םימאתומ םיתוריש תריציל תוחוקל םע הדובע לש תונולשיכהמו .  
ג .     לע  רומשל  בושח תינוגרא  תרגסמ -  המגידרפב  הדובעב  תכמותו  תרשפאמש  תיעוצקמ
החוורה תוכרעמב תלבוקמה המגידרפה הנניא איהשכ םג תפתשמה  ;  יוביגב ךרוצ שי ךכל
עויסה זכרמ לש המרב  , ינוריעה ףגאהו תיתנוכשה הכשלה .  
ד .   תופסונ תורגסמב תפתשמה המגידרפה לש חותיפהו שומישה תא ביחרהל יואר  ,  רבעמ
יס  יזכרמל  תא  םימלוה  םניאש  םיתוריש  םויה  תולבקמש  תויסולכוא  םע  תודבועש  עו
ןהיכרוצ .  
ה .    הדימלבו המגידרפה ץומיאב ודקמתיש הכרדהו תרשכה לש תוכמות תוכרעמ חתפל שי
הז ןויסינמ אצוי לעופ הניה תויונמוימ תיינקה רשאכ הדימל המושייב ןויסינהמ .  
ו .   ןיב  הנחבא  תושעל  שי  עויס  יזכרמ  לש  לדומה  תצפהב  לועיי  הווהמש  ינוגראה  לדומה 
 יוניש הווהמש המגידרפב יונישה ןיבל הנושאר הלעממ יוניש לש המרב תוריש רופישו
היינש הלעממ  . ו תוניינעמ ןניאש םייתרבח םיתורישל תוקלחמ ןנשי /  סנכיהל תולגוסמ וא
המגידרפ יוניש לש ךילהתל   .  רופיש רשפאל לוכי עויס יזכרמ לש ינוגראה לדומה הלאל  41
מ םיילוש תויסולכוא םע ןתדובעב םיוס   .  שיגנ היהי אל ינוגראה יונישה םא היהי לבח
ןהל  , המגידרפ יונישב חרכהב רושקכ גצומ אוה םא  . תאז םע דחי  ,  הכירצ לדומה תצפה
 ץומיא ידי לע םימיאתמ םיתוריש חותיפ לש ךרדה תלחתה תא תתלו רגתאה תא דימעהל
תפתשמ המגידרפ .  
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 חפסנ 1   :  טקייורפ לש םידעיו תורטמ " זכרמב חוקלה "  
 
 טקייורפ לש םידעיו תורטמ " זכרמב חוקלה  " יוגיהה תדעו ידי לע ורשואו וחסונש יפכ ,  
25  ראורבפ  2001  
לע תרטמ   : עויס זכרמ תדובעמ האצותכ  ,  ןפואב דקפתל תנמ לע םהיתויוכז תא ומדקי תוחוקלה
הלוכ הליהקה ןהו םיטרפכ ןה יאמצע .  
טמ תור :  
1 .   תוכיישה תשוחת לש הרבגהו הליהקב עויסה זכרמ תייסולכוא בוליש  .  
−    לצא הליהקל עויסה זכרמ תוחוקל לש תוכיישה תשוחת תרבגה 15% תוחוקלהמ  .  
2 .   הלוכ הליהקה לשו םיטרפ לש יאמצע דוקפתל ישיא לאיצנטופ יוצימ .  
א       .  םיבשות ףותיש תרבגה –   20% יתצובק םרופב תוחוקלהמ  / יתליהק  
−   שותל הליהקב השענה לע עדימ היהי םיב .  
−   תרושקת יצורעל תוחיתפהו תושיגנה תרבגו הליהקב תרושקתה תרבגה .  
−    תוצובקב הליהקב תופתתשה תוצובקב עויסה זכרמ תייסולכוא ברקמ םיפתתשמה זוחא
תוסחייתה ) . רוקמב ךכ .(  
−   תיגוציי תוגיהנמ תצובקב עויס זכרמ תייסולכוא ברקב םיפתתשמה זוחא תאלעה .  
−   תמקה זכרמה תוחוקל ופתתשי ןהב תויתצובק תויוליעפ  .  
−   עויס זכרמ לש  תוחוקלה תבוטל םיתורישה ןיב תרושקתה תרבגה .  
−    ןיב םואית תודעו תמקה – חוקלה תבוטל םיתוריש   
−   ב האלעה - 5%  דע  10% םילטבומה ברקמ םידבועה  .  
−   5%  םילטבומ םניהש עויסה זכרמ תוחוקל  םיינורכ תלוכיל םלוה םוחתב הדובע ואצמי   ם
םהיכרוצלו .  
−   5%   דע  10%  םתלוכיל  םוחתב  הדובע  ואצמי  םילטבומ  םניהש  עויסה  זכרמ  תוחוקל 
םהיכרוצלו .  
ב  . החוור יתורישב תולת םוצמצ  ,  לופיט םויסל דע הכשלב לופיטה לש תויביסנטניאב התחפה
 חוקלה םע ףותישב ןנכותמ ינטרפ ) כ - 2%  דע  5% םינופה ללכמ  .(  
3  . אשמהו םיתורישה ןווגמ חותיפ עויסה זכרמ תייסולכואל םיעצומה םיב  ,  תא םימלוה ויהיש ךכ
תוחוקלה יכרצ .    46
 תפסוה 2 ל תויטנוולר  תויתצובק תוינכות  -   2 כוא ברקמ תורדגומ הייסולכוא תוצובק   '  זכרמ
עויסה ) . אמגודל  : תוחוקל ידי לע לעפומה רוגנסו עדימ זכרמ תמקה  ,  די לש םיתוריש תמקה
הינש .(  
−   תויתצובק תוינכות תינב ינטרפ לופיטל הביטנרטלאכ  .  
−   הליהקה ןמ ףסכבו ןיעב םיבאשמה סויג תבחרה .  
−   עויס זכרמ תייסולכוא ברקמ םיבדנתמ תפסות .  
−   כוא תבוטל הליהקה  ברקמ םיבדנתמ תפסות  ' עויס זכרמ .  
−   הליהקה ןמ ףסכב םיבאשמ סויגב תפסות .  
4  . כואל םיכייתשמה הליהקב םיפסונ תוחוקלל תוריש ןתמ  ' דעיה   . ש תפסות  ל 50 שמ   '  
םייתנשב תופסונ     )  .  ורתואו הליהקב תושדח ןניאש ונתמזויב .(  
     50 עויסה זכרמב תוריש ולבקי תורישל םיקוקזה הנוכשה יבשות ברקמ תוחפשמ  .  
5  . זכרמהמ זכרמה תוחוקל לש ןוצר תועיבש תאלעה .  
6  . תורישה תונימזו תושיגנה תניחבמ םייקה בצמה רומיש  
  תלבק םיימעפ םומינימ ע םירהצה רחא תחא םעפו רקוב להק  " עויס זכרמ דבוע י .  
−   הנעמל הנתמה ןמז םוצמצ  
−    םומיסקמ ךות חוקלל הבושת ןתמ 10 םימי  .  
−   עויסה זכרמב תורישה יפוא םוסרפ  
−   זכרמה לש ומויק יבגל רוביצה עודי  , עדימ זכרמ תמקה  
−   םיבדנתמ ידי לע שיואמה רוגנסו .  
   47
 חפסנ 2  : ןוצר תועיבש רקס ןולאש  
"  חוקלה זכרמב  " – המגדה זכרמ   
תוחוקל לש ןוצר תועיבש רקס  
 
ךנמזמ תוקד המכ ונל ןתית םא ךל הדונ  .  תורישה תא רפשל ונל ורזעי ןולאשל ךלש תובושתה
תאש / םייתרבח םיתורישל תיתנוכשה הכשלה לש עויסה זכרמב םילבקמ ךלש םינכשהו ה   .  ןולאשה
 םש םוליעב – תינע המ וא ךיא עדיי אל דחא ףא    .  
דות הלועפה ףותיש לע שארמ ה !  
ללכ ךרדב  , ךב לפטמ הכשלב תדבוע וזיא   ?  [ ]      ____  [ ]    ____  [ ]    ____  [ ]      ____  [ ] ____
   [ ]  רחא והשמ ) : םש  (  
1  . תא ןמז המכ / הכשלב תוריש לבקמ ה :  
 [ ] הנשמ תוחפ  
 [ ] 1   –   3 םינש   
 [ ] 4    –   10 םינש   
 [ ]  לעמ 10 םינש   
 
2  . ללכ ךרדב  ,  המכ לכ תא ןמז / זכרמה םע רשקב ה ?  
 [ ] רתוי וא עובשב םעפ  
 [ ] שדוחב םיימעפ וא םעפ  
 [ ] םישדוח השולש וא םישדוחב םעפ  
 [ ] הנשב םיימעפ וא םעפ  
 
3  . תא המ םשל / זכרמה םע רשקב ה  ? ) תחא הבושתמ רתוי לע תונעל ןתינ (  
  [ ] ילכלכ עויס  
 [ ] םירחא םיפוגמ הרזע לבקל תנמ לע םירושיא  
 [ ] עדימ  ,  םינוש םיאשונב הנווכהו ץועי ) ימואל חוטיבב תויוכז ומכ  , הקוסעת  , תואירב  , וכו ' (  
 [ ] תישגר הכימת  
 [ ] םידליה רובע הרזע  
[ ] רחא : _______________________________________________________________    48





ןכ  ללכ ןכ  
 
     יל עייסל הלוכי איהש המ לכ השועו יתוא הניבמ תדבועה .  
      ןויסינבו  ילש  תויעבה  תרדגהב  תדבועה  םע  ףתוש  ינא
תונורתפ אוצמל .  
     ללכ ךרדב  , יל רוזעל תורשפא ןיא תדבועל .  
     דובכב ילא תסחייתמ תדבועה .  
     יל רוזעל החילצמ תדבועה .  
     הלש תוארוהה תא תאלממ תדבועה  הל תפכיא שממ אלו 
ינממ .  
     שיגרמ ינא תדבועה תרזעב  / הרבחב דבל תוחפ  ה .  
     ךירצ םא  , הכשלה תלהנמ תא שוגפל רשפא .  
     רוזעל הסנמו ילש תויעבה תא הניבמ תלהנמ .  
     דמול  ינא /  תודסומה  םע  רדתסהל  ךיא  הכשלה  תווצמ  ת
הליהקבו  
     ריהמו ןימז ללכ ךרדב אוה תורישה  
     לכה ךסב  , הכשלב לבקמ ינאש תורישהמ הצורמ ינא .  
     דובכב ילא סחייתמ רמושה  
     דובכב ילא םיסחייתמ הכשל םירחאה םידבועה  
     הכשלה תרזעב  , ילש תויעבב לפטל רתוי בוט עדוי ינא  .  
 
הנורחאה הנשב  , תא םאה / ףתתשמ וא תפתתשה ה /  הכשלה לש תיתליהק וא תיתצובק תוליעפב ת




__________________________________________ ___________________________    49





עקר ינותנ :  
הדיל תנש  : _______ .   ןימ   :   רבג   / יתחפשמ בצמ  השיא   :  יושנ  /  שורג  /  ןמלא  /      קוור  
רפסמ  םידלי  דע  ליג  18   :          _____  םידלי רפסמ לעמ  ליג  18  : _____  
 
ךתרזע לע הבר הדות בושו !!!  
 
   50
 חפסנ 3  : ןוצר תועיבש רקס יאצממ רקס יאצממ  , טסוגוא -  רבמטפס 2004  
ןוצר תועיבש רקס יאצממ  , טסוגוא -  רבמטפס 2004  ,  יזכרמ יפל " זכרמב חוקלה  " םירחא עויס יזכרמו  
םירחא םיזכרמ    יזכרמ " זכרמב חוקלה "    
עצוממ  
א "
ת   אל  
דב " כ  
אל  
דב " כ  
ןכ   ןכ   עצוממ   א " ת   אל  
דב " כ  
אל   דב " כ   ןכ ןכ  
הלאש    ) N  =  80 (  
           9  1  2  3  4  סחי  
3.8 0  0  0 6 29  3.9  1 1  0 2  41  רמושה יתמ  י דובכב ילא סח  
3.8 0  0  0 7 28  3.7 8 2  0 6  29  םידבועה תמ םירחאה  י דובכב ילא םיסחי  
3.8 0  0  0 6 29  3.6 3 1  2 10  29  תדבועה דובכב ילא תסחייתמ   
1.6 0  21  8 5 1  2.0 4 22  5 8  6 
תדבועה  אלו תוארוהה תא תאלממ  שממ  הל תפכיא 
ינממ  
                    תועיבש ןוצר   
3.5 0  4  1 5 25  3.4 1 4  2 11  27  תדבועה הלוכי איהש המ הזועו יתוא הניבמ   
3.4 1  3  3 6 22  3.4 4 3  2 12  24 
ךסב לכה   , רמ  ינא  לבקמ  ינאש  תורישהמ  הצו
הכשלהמ  
3.2  1 4 3  10  16  3.2  3  5 5  7  25  תורישה ריהמו ןימז ללכ ךרדב אוה     51
2.5  3 12  6 1 13  3.0 16  8  0 6  15  תלהנמ רוזעל הסנמו תויעבה תא הניבמ הכשלה   
2.4  3 12  6 0 13  2.9 13  9  1 6  16  םא ךירצ  , הכשלה תלהנמ תא שוגפל רשפא  
                  תוברועמ וקל  ח  
3.3  1 4  2 9 19  3.1 3 8  3 7  24  ינא ןורתפ אוצמל ןויסינו תויעב תרגדהב ףתוש   
                  תמורת תורישה   
3.2  0 4  4 8 19  2.9 5 11  1 9  19  תרזעב שיגרמ ינא תדבועה  / הרבחב דבל תוחפ ה  
3.1  0 3  4 16  12  3.1 2 5  4 18  16  תדבועה יל רזועל החילצמ   
2.9   2 7  6 4 16  2.7 6 12  3 10  14 
ינא דמול  /  םע  רדתסהל  ךיא  הכשלה  תווצמ  ת
הליהקהו תודסומה  
3.1  0 6  2 9 18  3.2 4 6  2 10  23 
תרזעב הכשלה   , עדוי ינא /  תויעבב לפטל רתוי בוט ת
ילש  
2.3  2 6  15  7 5  2.0 5 12  16  11  1  ךרדב ללכ   , שפא ןיא תדבועל יר יל רוזעל תו  
   52
 
ימואל חוטיבל דסומה  






זכרמב חוקלה  





ד " יסבה קנה ר  







םילשורי  , סשת טבש " ו  ,  ראורבפ 2006    53
תיצמת   
 
" עויס  יזכרמ  "  םיכרצל  הנעמ  תתל  תנמ  לע  םילשורי  תייריע  לש  החוורה  ףגאב  וחתופ
תויתנוכשה החוורה תוכשל תוחוקלל תישגר הכימתו םיילטנמורטסניא  . לש הדובעה ךרד  יזכרמ 
 רושקל ןויסינ אלל ןהב יביטקפאו ליעי לופיטו הלא תוחוקל לש תוינפ זוכיר לע תססבתמ עויס
וכיספ לופיטל ותוא - ילאיצוס  .  
 תנשב 2000  , ןרקה  םידחוימ םילעפמל   לש  ימואל חוטיבל דסומה  טקייורפ הרשיא " זכרמב חוקלה  "
ל  לדומה חותיפ ךשמה  לש  עויס יזכרמ ב המגדה יזכרמ ינש     . רחבנ  ברעמה רוזאב לבוי תירק תכשל ו
םילשורי תייריע לש םורדה רוזאב ןנוג תכשלו   .  ךשמהבו םייתנש לש הפוקתל היה ןושארה רושיאה
תישילש הנשל רושיא ןתינ .  
  לש  לדומה  חותיפ " זכרמב  חוקלה  "   תויסולכוא  םע  הדובע  יסופד  יונישב  דקמתה " תוסבומ  "
) דלפנזור  , 1993  (   וא " תורדומ ) "   ראירטס 2001  (  תינויווש  תיעוצקמ  המגידרפ  לש  ץומיא  ידי  לע
תפתשמו  .  יזכרמל םירושקה םידבועה לכל תורשכה לש הבחר תכרעמ היה יוניש תגשהל יעצמאה
תומרה לכב המגדהה  .  
תומרה לכב תינכותה יליעפמ םע תונויאר ללכ רקחמה  , תוחוקל םע תונויאר  ,  ןולאשו תויפצת
תוחוקל ןוצר תועיבש  . שי רקחמה יאצממ תא  לש תיתרבח תוינידמו ילכלכ ןותימ לש עקר לע ןוחבל 
החוורה תוכרעמב םיצוציק  ,  יזכרמ לש דעיה תויסולכואב תושק ועגפ רשא " זכרמב חוקלה   ."  
ויה םיירקיעה םיגשיההש םיארמ רקחמה יאצממ :  
1 .   המגדהה יזכרמ יתווצב תוחוקל םע תפתשמ הדובע לש העמטהו חותיפ ךשמה   ;  
2 .   הדובע לש העמטהו חותיפ זכרמה תדובע לש ילרגטניא קלחכ תיתצובק  ;  
3 .   םיבאשמב םוצמצו םירבוג םיכרצ לש הפוקתב תורישה תמר לע הרימש ;  
4 .   תיתנוכש הכשלב תוריש לש יוגיה תדעו לש לדומ חותיפ ;  
5 .   םיבאשמ סויג  , הליהקה תמרבו טרפה תמרב ;  
6 .   תורישה תוכיאמ תוחוקל לש ההובג ןוצר תועיבש  ,  לש תלבגומה םתלוכי תורמל
זכרמה םהל םיפצמ תוחוקלהש םינעמה תא קפסל םי  .  
לבגומ ןפואב וגשוהש תורטמ :  
1 .   זכרמה תרגסמל ץוחמ תיתליהק תוליעפב תוחוקל בוליש ;  
2 .   םיתוריש ןיב םואית תודעו תמקהו םיתוריש ןיב תרושקתה תרבגה ;  
3 .   החוור יתורישב תוחוקלה לש תולתה םוצמצ ;  
4 .   תוחוקלה ברקב הקוסעת תרבגה .    54
ןכ לע רתי  , רמ םיאצממה םיא :  
•   תורישהמ תוחוקלה לש ההובגה ןוצרה תועיבש ףא לע  ,  יתועמשמ יוניש לע םיחוודמ םניא םה
םבצמב   ;  
•    ימצע יומיד קוזיח תניחבמ ישיא ןפואב תוחוקלל תיתצובקה הדובעה לש תיתועמשמ המורת
המצעהו  , םייח ירושיכ לש הדימלו םייתרבח םירשק ;  
•   ליעפל  תמיוסמ  הדימב  תיתצובקה  תוליעפה  תבחרה  םיעוריא  תלעפהב  רקיעב  תיתליהק  תו
 תונח ןוגכ םיתורישו " היינש די " ;  
•    סחיה ןיב תוחוקלה לש הנחבאבו תויעב ןורתפל היצטניירואב אטבתמש םידבועה תשיגב יוניש
םתושרל םידמועש םיבאשמה תולבגמ ןיבל םידבועה לש ;  
•     יזכרמ " זכרמב  חוקלה  " עב  תורחא  תודיחי  רובע  הדימלו  המגדהל  דקומ  םישמשמ  תיירי
םילשורי  , החוורה דרשמו תורחא תויושרב םירחא םיתורישל תוקלחמ .  
תואבה תוצלמהה לא תוללוכ רקחמה תוצלמה  :  הדובע לש הבחרהו חותיפ ךשמהב תובישח שי
תוצובקכו םידיחיכ תוחוקלה תמצעה לע שגד םע תיתצובק  .  המגידרפה חותיפ ךשמהב ךרוצ שי
תורדומ  תויסולכוא  םע  הדובעל  תינויוושה  םיתורישל  תוקלחמב  תפטוש  הדובעב  התעמטהו 
םייתרבח  .  וז המגידרפ לע ססובמה עויס זכרמ לש ומוקמ יבגל תובושת תתל ךרוצ שי ךכ ךותב
תיתליהק תילאיצוס הדובע םע רשקב טרפבו םייתרבח םיתוריש לש רתוי בחר ךרעמ ךותב  .  לדומב
ינוגרא חותיפ לש ביכרמ שי  ,  תולעייתה ) ירוטיפ לש ןבומב אל ן  ( תוריש רופישו  .  קומע ביכרמ םג שי
תיעוצקמ המגידרפ יוניש לש רתוי  .  לש לדומה תצפה ךרד איה הבושח היגוס " זכרמב חוקלה  " –  
יצמיטיגל תתל םאה וא תחא השקמכ קר לדומה ץומא דדועל ןוכנ םאה ה  ינוגראה יונישה ץומיאל 
דבלב  , תוחפ יתועמשמ ךא רתוי לק אוהש  ?    55
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